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El trabajo de investigación detalla la elaboración, aplicación y análisis de resultados de 
una secuencia didáctica dirigida a superar las dificultades que tienen los estudiantes tanto en 
la comprensión de los procesos de resolución de inecuaciones, como en la resolución de 
problemas que requieren el uso de este objeto matemático. La secuencia didáctica fue 
diseñada teniendo en cuenta la Teoría de Situaciones Didácticas de Brosseau, donde las 
actividades propuestas fueron planteadas para orientar al estudiante a pasar por situaciones de 
acción, formulación, validación, institucionalización y evaluación, al resolver problemas 
relacionados con inecuaciones lineales. Como proceso metodológico se utilizó la Ingeniería 
Didáctica que sirvió para la concepción, realización, observación y análisis de la situación 
didáctica al confrontar los comportamientos esperados y observados en la experimentación. 
Esta secuencia se aplicó a  35  estudiantes del 5º Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Privada ELIM, UGEL 17 de Ventanilla de la Región Callao, de los 
cuales se recogió información relevante en el proceso de aprendizaje de este objeto 
matemático.  
 









The research work details the elaboration, application and analysis of results of a 
didactic sequence aimed at overcoming the difficulties that students have both in 
understanding the processes of solving inequalities and in solving problems that require{{e 
the use of this mathematical object. The didactic sequence was designed taking into account 
Brosseau's Theory of Educational Situations, where the proposed activities were designed to 
orient the student to situations of action, formulation, validation, institutionalization and 
evaluation, when solving problems related to linear inequalities. As a methodological process 
was used Didactic Engineering that served to conceptualize, carry out, observe and analyze 
the didactic situation when confronting the expected and observed behaviors in the 
experimentation. This sequence was applied to 26 students of the fifth grade of Secondary 
Education of the Private Educational Institution ELIM, UGEL 17 Ventanilla from the Callao 
Region, from which relevant information was collected in the learning process of this 
mathematical object. 
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Diversas investigaciones que intentan explicar los fenómenos ligados al aprendizaje de 
la Matemática muestran lo complejo que puede ser la adquisición de conocimientos del área. 
Año tras año observamos en nuestros alumnos del quinto grado de Educación Secundaria, que 
presentan muchas dificultades en aquellos contenidos incluidos en nuestra asignatura como 
repaso de temas desarrollados en etapas anteriores de su educación formal. En este trabajo nos 
interesa reflexionar sobre la problemática de la enseñanza y el aprendizaje de las inecuaciones 
algebraicas. Son numerosas sus aplicaciones, ya sea en otras ramas de la Matemática, como el 
cálculo diferencial, o en otras ciencias, como física, química, biología o economía, ya que 
muchos fenómenos naturales pueden ser modelados a través de inecuaciones. 
Es tarea delos docentes el  realizar y dar propuestas teóricas con instrumentación 
metodológica que se fundamenten en investigaciones científicas en Educación Matemática. A 
partir de una reflexión sobre la labor docente como profesores de Matemáticas en una 
institución educativa, es importante recalcar que la participación activa del alumno en su 
proceso de aprendizaje y su motivación para hacerlo es indispensable para lograr no solo que 
lleguen a entender las Matemáticas sino también, a disfrutar al hacerlo. 
Cabe mencionar también que en los últimos años se ha fortalecido una tendencia 
pedagógica basada en el constructivismo. Tünnermann (2011) señala que, en la posición 






fundamentales los esquemas que ya posee la persona, es decir, “con lo que ya construyó en su 
relación con el medio que le rodea” (p. 26). 
Pretendemos, a través de este trabajo, resaltar la importancia que debe tener la 
dimensión didáctica en la concepción de una propuesta de enseñanza; es por ello que 
consideramos que la  TSD desarrollada por Brosseau es el marco teórico idóneo para nosotros 
desarrollar a través una ingeniería didáctica una situación didáctica que permita,  la 
interacción entre el alumno, el concepto matemático y el maestro. 
Este trabajo de investigación está distribuido en siete capítulos, divididos en dos partes: 
aspectos teóricos y el desarrollo de la ingeniería didáctica en la investigación.  
En los capítulos 1 y 2 se describen los aspectos teóricos de la investigación donde se 
presentan: el problema de investigación, que incluye los antecedentes, la definición del 
problema y los objetivos; los lineamientos más relevantes de la Teoría de las Situaciones 
Didácticas, usada como marco teórico y las principales concepciones de la Ingeniería 
didáctica para el desarrollo de las sesiones y actividades.  
El capítulo 3 tomaremos en cuenta la concepción de la secuencia didáctica y el análisis 
a priori, donde se definen las variables didácticas, los comportamientos esperados y las cuatro 
actividades diseñadas.  
En el capítulo 4  tendremos en cuenta el desarrollo de la fase de experimentación, donde 
se presentan los resultados de la aplicación de la secuencia didáctica, se describen las acciones 
tomadas, los comportamientos,  los logros y dificultades de los estudiantes en el desarrollo de 
las actividades.  
El capítulo 5 presenta el análisis a posteriori, el cual abarca la comparación entre los 






al análisis de resultados se presentan los argumentos para el rediseño o conservación de la 
situación didáctica.  
Finaliza la investigación con el capítulo 6, en el cual se detallan las conclusiones 
obtenidas en relación a los objetivos planteados y se proponen algunas recomendaciones y 





















Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema  
Un estudio revela que seis de cada diez padres ayudan a sus hijos a hacer las 
tareas, pero, "en muchos casos no sirve para nada", porque la mitad de ellos consideran 
las Matemáticas como difíciles. 
Mucho se ha dicho sobre los malos resultados que, en promedio, los estudiantes 
peruanos, obtienen en las pruebas internacionales, como por ejemplo las pruebas PISA en 
donde se observa que nos encontramos entre los últimos lugares y aunque el 2015 
salimos del último lugar alcanzando un mejor puesto: 61 de 69 países, por encima de 
Brasil e Indonesia.  
Surge la pregunta ¿por qué de esta situación? Cabe señalar que, a partir de esta 
reflexión, queremos dar una respuesta, por ejemplo, será acaso el bajo presupuesto en 
educación, maestros poco dedicados o mal preparados, deficiencia en infraestructura, 
ausencia de voluntad política, entre otros. Y finalmente se buscan soluciones en el 
profesorado y la metodología educativa. 
Tomando algunos cuadernos de estudiantes de secundaria y primaria note que los 
problemas que más se proponen son aquellos de índole teórico, sin ninguna relación con 
la realidad o aplicación concreta lo que hace de las Matemáticas una asignatura 






negativo de los estudiantes en el curso de Matemáticas? De ser así por qué aún se enseña 
de esta manera. La respuesta es porque los profesores de Matemáticas somos obligados a 
trabajar con bibliografía obligada por nuestras instituciones educativas. Es por esto que 
los estudiantes no son estimulados de manera positiva en el aprendizaje de las 
Matemáticas. 
De todo lo dicho anteriormente nace una propuesta para elaboración de un 
conjunto de secuencias de clases concebidas, organizadas y articuladas en el tiempo para 
efectuar un proyecto de enseñanza diferente. El instrumento acorde a aquello que 
buscamos será la Teoría de Situaciones Didácticas de Brosseau, (TSD) 
La TSD tuvo sus orígenes en Francia y es una de las pioneras en nuestro campo, 
la Matemática Educativa. Ha desarrollado grandes aportaciones y ha incidido en diversos 
sistemas educativos además de diversas áreas del conocimiento, así como diferentes 
niveles de enseñanza a nivel mundial con resultados interesantes.  
La TSD busca entender los procesos de comunicación y reconstrucción de saberes 
en el sistema didáctico. Durante cuatro décadas se ha desarrollado investigación y 
utilizado la TSD para intervenir en diversos sistemas educativos. Particularmente, en 
Latinoamérica, esta teoría ha sido considerada como un referente para el desarrollo de 
libros de texto, programas de estudio y en la formación inicia l y continua de docentes. 
En nuestro país, la TSD se encuentra implementada por el MINEDU. Basta solo 
revisar las rutas de aprendizaje en donde se encuentran recomendaciones para el docente 







      1.2. Formulación del problema 
        Los problemas de la investigación están formulados de la siguiente manera: 
 1.2.1. Problema general  
PG : ¿La aplicación de las Situaciones Didácticas de Brosseau mejora el nivel de    
aprendizaje de las inecuaciones lineales en los alumnos del 5º Grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM de la UGEL 
17- Ventanilla de la Región Callao? 
          1.2.2. Problemas Específicos 
PE1 : ¿Cuál es el nivel de aprendizaje, del grupo control, en los resultados de la 
prueba de entrada de inecuaciones lineales en los estudiantes del 5º Grado de 
Educación Secundaria de la  Institución Educativa Privada ELIM, de la UGEL 
17-Ventanilla de la Región Callao? 
PE2 : ¿Cuál es el nivel de aprendizaje, del grupo experimental, en los resultados de la 
prueba de entrada de inecuaciones lineales en los estudiantes del 5º Grado de 
Educación Secundaria de la  Institución Educativa Privada ELIM, de la UGEL 
17-Ventanilla de la Región Callao? 
PE3 : ¿Cuál es el nivel de aprendizaje, del grupo control, en los resultados de la 
prueba de salida de inecuaciones lineales en los estudiantes del 5º Grado de 
Educación Secundaria de la  Institución Educativa Privada ELIM, de la UGEL 
17-Ventanilla de la Región Callao? 
PE4 : ¿Cuál es el nivel de aprendizaje, del grupo experimental, según los resultados de 






Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM, UGEL 17 - 
Ventanilla de la Región Callao?  
1.3. Objetivos  
1.3.1 Objetivo General 
OG : Establecer si la aplicación de las Situaciones Didácticas de Brosseau mejora el 
nivel de aprendizaje de las inecuaciones lineales en los estudiantes del  5º 
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM, de 
la UGEL 17 -Ventanilla de la Región Callao. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
OE1 :  Determinar el nivel de aprendizaje, del grupo control,  en los resultados de la 
prueba de entrada de inecuaciones lineales en los estudiantes del 5º Grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM, de la UGEL 
17 de Ventanilla de la Región Callao. 
OE2 :  Determinar el nivel de aprendizaje, del grupo experimental, en los resultados 
de la prueba de entrada de inecuaciones lineales en los estudiantes del 5º Grado 
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM, de la 
UGEL 17 de Ventanilla de la Región Callao. 
OE3 : Determinar el nivel de aprendizaje, del grupo control, en los resultados de la 
prueba de salida de inecuaciones lineales en los estudiantes del 5º Grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM, de la UGEL 






OE4 : Determinar el nivel de aprendizaje, del grupo experimental, en los resultados de 
la prueba de salida de inecuaciones lineales en los estudiantes del 5º Grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM, de la UGEL 
17 de Ventanilla de la Región Callao. 
 
1.4. Importancia y limitaciones de la investigación 
 1.4.1. Importancia 
 Importancia teórica:  
Las inecuaciones lineales, son parte integrante de las Matemáticas, y adquieren 
relevancia y significado a través de su aporte en la estructuración de los más disímiles 
temas. A modo enunciativo puede mencionarse su participación en Algebra, 
Trigonometría, investigación de funciones, Programación Lineal, etc. Sin embargo, es un 
tema que normalmente despierta poco interés en cuanto a su enseñanza, tanto de los 
profesores de secundaria como en la universidad. 
La importancia de este tema radica en que muchos fenómenos físicos, químicos, 
biológicos y de otro tipo son modelizados mediante ecuaciones, inecuaciones y sistemas 
de ecuaciones e inecuaciones, y por ello la solución de estos problemas implica la 
solución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas. 
 Importancia práctica:  
La investigación dará al docente una propuesta adicional de cómo modelar y 
desarrollar los diversos temas de Matemática y así obtener resultados satisfactorios en 






Los estudiantes adquirirán y reproducirán los conocimientos de manera natural, 
ordenada y a través del juego sin ser forzarlos a aprender. 
  
1.4.2. Limitaciones de la investigación  
 En el aspecto bibliográfico 
En este aspecto contamos con una variedad de propuestas usando la Teoría de 
Brosseau en diversos temas del área Matemática. 
Esto nos servirá de mucho cuando queramos reproducir dichas situaciones en un 
nuevo contexto, en nuestro caso en la enseñanza de las inecuaciones lineales en el 5° 
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM, de la UGEL 
17, Ventanilla Región Callao. Hay que recordar que en la Teoría de Situaciones 
Didácticas los resultados pueden variar, esto depende del contexto y/o realidad en la cual 
se aplica.  
 En el aspecto del tiempo y espacio  
El presente trabajo de investigación se desarrollará en un tiempo de 3 ciclos 
académicos. 
 En el aspecto socioeconómico 
El presente trabajo de investigación será financiado con recursos propios. 
 En el tamaño y ámbito geográfico  
El presente trabajo de investigación se desarrollará en la Institución Educativa 
Particular ELIM, ubicada en la Av. Trujillo Mz. G3 Lt. 02 Mi Perú. UGEL 17, Ventanilla 














 Marco teórico 
2.1 Antecedentes de estudio 
 En su gran mayoría mencionamos investigaciones en las cuales se proponen 
situaciones didácticas para el estudio de un determinado tópico de la Matemática y/o su 
enseñanza. 
2.1.1    Antecedentes nacionales 
 Reaño (2011) realizó una investigación titulada: Sistemas de inecuaciones lineales 
con dos incógnitas y problemas de programación lineal. Una mirada desde la Teoría de 
Situaciones Didácticas, tesis para optar el grado de magíster en la Enseñanza de las 
Matemáticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El trabajo de investigación, 
detalla la construcción, aplicación y análisis de resultados de una secuencia didáctica que 
contribuye a que los alumnos usen comprensivamente los sistemas de inecuaciones lineales 
con dos variables y sus aplicaciones a la Programación Lineal (P.L). Aunque este tema está 
presente en los diseños curriculares escolares y reaparece en los cursos iniciales de varias 
carreras universitarias, su desarrollo generalmente está basado en el manejo de algoritmos o 






transitar por los diversos registros de representación. El marco teórico para el presente trabajo 
es fundamentalmente la Teoría de Situaciones Didácticas (TSD) de Brosseau. El proceso 
metodológico para concretar lo propuesto se apoya en la Ingeniería Didáctica y en el análisis 
de los resultados se usa también la Teoría de Registros de Representación Semiótica de 
Duval. Se aplica a los estudiantes del segundo ciclo de la carrera de Turismo Sostenible que 
estudian en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM). El objetivo del autor fue 
diseñar, elaborar, aplicar, analizar y proponer una secuencia didáctica que permita usar 
comprensivamente los sistemas de inecuaciones lineales con dos variables extendiendo sus 
aplicaciones a problemas de quehacer cotidiano de programación lineal. Experimentando y 
rediseñando una secuencia didáctica  a partir de  los resultados, comparando los 
comportamientos esperados y los observados.  
 Algunas de las conclusiones encontradas fueron las siguientes:  
 Los libros usados en la enseñanza de la P.L.al tratar el método gráfico para la 
resolución de problemas de Programación Lineal con dos variables, no plantean 
preguntas que induzcan al alumno a interpretar qué ocurre en distintos puntos de la 
región factible. En general, se plantean situaciones donde se pide hallar el óptimo 
utilizando el método gráfico, sin hacer preguntas que favorezcan una aproximación 
intuitiva a la solución del problema de P.L. Adicionalmente, las preguntas planteadas 
inducen al alumno a resolver los problemas de P.L. usando un algoritmo de manera 
mecánica, desaprovechando la oportunidad de promover el tránsito y coordinación 
entre el registro verbal, algebraico y gráfico. Adicionalmente, no brindan ocasiones de 






 Resulta un obstáculo para el proceso de enseñanza aprendizaje de los sistemas 
inecuaciones lineales con dos variables, el hecho que los alumnos relacionaban la 
resolución de un sistema de inecuaciones con el hallazgo de valores específicos como 
solución. Esto se debe a su experiencia previa en el contexto de la solución de sistemas 
de ecuaciones, dificultando el poder entender un conjunto solución como una región 
del plano cartesiano.  
 Núñez (2012) realizó una investigación titulada: La resolución de problemas con 
inecuaciones cuadráticas. Una propuesta en el marco de la teoría de situaciones didácticas, 
Tesis para optar el grado de magíster en Educación Matemática en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. El autor utilizó el enfoque cualitativo de tipo descriptivo e interpretativo; 
En particular, se llevara a cabo las técnicas del estudio de casos. En este trabajo de tesis se 
detalla la elaboración, aplicación y análisis de resultados de una secuencia didáctica orientada 
a superar las dificultades que tienen los estudiantes en la comprensión de la resolución de 
inecuaciones cuadráticas. La secuencia didáctica fue diseñada teniendo como marco teórico la 
Teoría de Situaciones Didácticas. La investigación es cualitativa, con un diseño no 
experimental, descriptivo.  La técnica de recolección de información fueron las fichas. 
Su objetivo fue diseñar, aplicar y analizar una secuencia didáctica fundamentada en la TSD, para 
el aprendizaje del concepto de inecuación cuadrática y la comprensión tanto de los procesos de 
resolución como de los problemas que requieran el uso de este objeto matemático además de 
rediseñar las secuencias didácticas ejecutadas inicialmente a partir de la experimentación y los 
efectos esperados y observados. 
 Se concluye que la creación de problemas contextualizados es de suma importancia 






cuadráticas, parte importante de esta investigación ha sido crear los problemas 
contextualizados y proponerlos considerando actividades individuales y grupales, con 
dificultades graduadas que pongan a prueba diversas estrategias de resolución. 
 Advíncula (2010) realizó un estudio sobre: Una Situación Didáctica para la 
enseñanza de la función exponencial, dirigida a estudiantes de las carreras de humanidades. 
Tesis para optar el grado de magíster en Educación Matemática en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, El autor utilizó un enfoque cualitativo de tipo descriptivo e interpretativo; 
Para ello, será necesario llevar cabo las técnicas del estudio de casos. En esta tesis se propone 
una situación didáctica que permita a los estudiantes de las carreras de humanidades construir 
el concepto de función exponencial. Para ello, se diseña una situación didáctica basada en la 
teoría de situaciones didácticas. La técnica de recolección fueron las fichas. En donde tiene 
por objetivo general proponer una situación didáctica que permita que los 
estudiantes de las carreras de humanidades construyan el concepto de la función 
exponencial todo esto en  base a la TSD para finalmente, rediseñar la situación 
didáctica diseñada originalmente, teniendo en cuenta el análisis a priori y los 
resultados de la experimentación en aula de dicha  situación. 
 Se concluye que la aplicación en aula de la situación didáctica diseñada 
originalmente nos permitió identificar los obstáculos, descritos por Brosseau, que presentan 
con frecuencia los estudiantes frente a los problemas propuestos, como la dificultad para 
determinar una expresión analítica para la función exponencial, la dificultad para graficar 
funciones exponenciales a partir de sus expresiones analíticas o dentro de su dominio 







          Figueroa (2013)  realizó su investigación titulada: Resolución de problemas con 
sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. una propuesta para el cuarto año de 
secundaria desde la teoría de situaciones didácticas, para optar el grado de Magister en 
Enseñanza Matemática.  Su trabajo de investigación, detalla la elaboración, aplicación y 
análisis de los resultados de una secuencia didáctica orientada a estimular en los estudiantes 
de cuarto año de secundaria el desarrollo de la capacidad de resolver problemas con sistemas 
de ecuaciones lineales con dos variables y contribuir a que superen las dificultades que suelen 
presentarse. La secuencia didáctica fue diseñada teniendo como marco teórico la TSD de 
Brosseau, donde se propusieron actividades de modo que los estudiantes pasen por situaciones 
de acción, formulación y validación, al resolver problemas relacionados con sistema de 
ecuaciones lineales con dos variables. En este trabajo, el objetivo fue diseñar, aplicar y 
analizar una propuesta didáctica que ayude a fortalecer en los alumnos su aprendizaje, que 
estimulen en los alumnos la habilidad de crear problemas relativos a sistemas de ecuaciones 
lineales y  las habilidades de resolución de problemas relacionados a sistemas de ecuaciones 
lineales con dos variables haciendo también uso del software Geogebra. 
          Las conclusiones obtenidas son:  
 La creación de problemas cuya solución se obtenga resolviendo un sistema de ecuaciones 
lineales dado, es una actividad que contribuye a estimular la habilidad de resolver 
problemas que involucren sistemas de ecuaciones. A pesar de no ser usual, la actividad es 
asumida con entusiasmo por los estudiantes. 
 En el marco de los sistemas de ecuaciones lineales, el GeoGebra puede usarse no sólo 






contextualizados o no; en particular, problemas relacionados con la variación de los 
parámetros de las ecuaciones del sistema. 
2.1.2 Antecedentes Internacionales 
 Oaxaca (2002), realizó una investigación titulada: Las dificultades en el tránsito del 
razonamiento sintético-geométrico al analítico-aritmético en la solución de sistemas de 
ecuaciones lineales, en este trabajo se afirma que existe una separación entre el pensamiento 
sintético-geométrico y el analítico aritmético, que es necesario resolver para que los alumnos 
los usen sin ninguna dificultad. Su  investigación tiene por objetivo dar una mejora de la 
práctica de la comunicación y de las estrategias en el aula, esto ayudará a superar dificultades 
cognitivas afectivas que intervienen en la enseñanza y el aprendizaje. De esta forma los 
contenidos construidos conjuntamente por los profesores y estudiantes serán más ricos en 
contenido con más puntos en común en términos matemáticos. Se podrá lograr una 
interactividad conjunta en la construcción del conocimiento y del aprendizaje significativo de 
los sistemas de ecuaciones lineales. 
 Sus conclusiones son :   
 La solución del sistema de ecuaciones se asocia con el valor de x o de y pero no se 
interpreta el punto que forma esta pareja.  
 Los profesores debemos ayudar a nuestros alumnos a desarrollar las formas de 
pensamiento sintético-geométrico y analítico-aritmético para que ellos puedan transitar 
en ambas formas.  
 El profesor en el aula induce a los alumnos a conocer los diferentes métodos que 
existen para resolver sistemas de ecuaciones lineales, pero se olvida de tratar sus 






 Los libros de texto se inclinan por el pensamiento analítico - aritmético o únicamente 
dan una introducción a sus representaciones gráficas y continúan resolviendo los 
problemas en forma algorítmica provocando que el alumno memorice o mecanice los 
métodos.  
 Como podemos apreciar, los trabajos antes mencionados coinciden en la importancia 
que tiene el manejo del registro gráfico y es en ese sentido que se orienta el presente 
trabajo, considerando ecuaciones e inecuaciones en el marco de la solución de 
problemas de P.L. 
 Arenas (2013), realizó una investigación titulada: Las ecuaciones lineales, desde 
situaciones cotidianas. En su tesis para cumplir el objetivo se inicia con la elaboración de 
diferentes instrumentos que permitan al educador ver la concepción que tiene el estudiante de 
los conceptos de variable, igualdad, ecuación y solución de ecuaciones, luego se propone 
iniciar una transcripción del lenguaje cotidiano al simbolismo matemático donde se evidencie 
si el estudiante logra identificar la importancia de cada uno de los conceptos a trabajar para 
finalmente entrar en la solución de la ecuación siendo enfáticos en la viabilidad de la 
solución. 
 Con la aplicación de esta estrategia se observaron cambios progresivos que permiten 
evidenciar comportamientos de mayor responsabilidad y compromiso, como por ejemplo al 
iniciar las clases los estudiantes ingresaban a sus cuentas de correo, facebook o youtube y se 
debía insistir en reiteradas ocasiones para seguir las orientaciones del trabajo en la plataforma. 
A medida que las semanas transcurrían y los estudiantes veían que la plataforma también les 






compañeros motivaban a realizar las actividades y a ver si les salían las mismas preguntas o 
enunciados. 
 Sus conclusiones fueron las siguientes  
 Se propuso el desarrollo de esta propuesta de intervención en el aula, como una 
estrategia y una herramienta de apoyo para el estudio de la temática de ecuaciones 
lineales debido a la importancia que tienen este tema en la Matemática Escolar y 
teniendo presente que el estudiante debe desarrollar habilidades en la solución de 
situaciones problemas que se plantean a diario en el estudio de las ciencias exactas. Es 
por esto, que aplicar estas alternativas didácticas para su aprendizaje, contribuye sin 
duda alguna a que el estudiante pueda mejorar en la compresión y actitud hacia la 
asignatura.  
 En esta propuesta de trabajo se observó el gran interés que despiertan los recursos 
multimedia en los estudiantes, la gran motivación con que hacen uso de ellos y los 
enormes alcances conceptuales, reflejados en los desempeños obtenidos por el mayor 
número de estudiantes del grupo experimental y en el dominio y propiedad sobre los 
conocimientos adquiridos. 
 García (2014), realizó una investigación titulada: Una secuencia didáctica que 
integra GeoGebra para la enseñanza de ecuaciones lineales en grado octavo, tesis en donde 
presenta  la aplicación de la ingeniería didáctica, tomando como eje fundamental el diseño, 
experimentación y evaluación de una secuencia didáctica que integra Geogebra para la 
enseñanza de ecuaciones lineales en estudiantes de grado octavo. Tal diseño se encuentra 
sustentado bajo tres dimensiones que validan las fases de este trabajo, a saber, Dimensión 






validación de este trabajo final tiene por objetivo  el análisis detallado apriori y a posteriori de 
la secuencia en relación con formas de razonamiento de los estudiantes frente a la 
construcción del concepto de ecuación mediado por diferentes registros de representación 
semiótica. 
 Sus conclusiones nos permiten afirmar que, esta metodología de investigación, 
materializada en el diseño de una secuencia didáctica, permitió reconocer lo planteado por 
Brosseau (1986), acerca del concepto de sistema didáctico, teniendo en cuenta que en cada 
uno de los momentos de la secuencia didáctica, se debieron tener claras las intervenciones de 
los componentes de tal sistema, a saber, docente (como agente didáctico), estudiante (cómo 
sujeto) y medio (espacio donde entran en juego los aspectos cognitivos del estudiante); tales 
acciones en esta investigación se planearon en la fase de análisis a priori, sin embargo, es 
importante reconocer que se presentaron algunos momentos donde la docente investigadora 
debió hacer rediseño de algunas tareas planteadas. 
 Respecto al análisis a posteriori, donde se reconocen las variables didácticas puestas 
en juego en el análisis a priori, se pudo determinar que la transición de la aritmética al álgebra 
se constituye en uno de los dilemas que el docente de secundaria debe asumir en busca de 
generar en los estudiantes un mínimo de obstáculos, tal apreciación obedece a las actuaciones 
evidenciadas en las tareas de la secuencia desarrollada en la presente investigación, donde los 
procedimientos que predominaron en las estrategias de los estudiantes fueron de tipo 
aritmético. 
 En este sentido, la construcción mental del estudiante frente al concepto de 
generalización y su interpretación en situaciones, supone un manejo claro del concepto de 






octavo, pone de manifiesto la importancia de presentar al estudiante diferentes registros que 
faciliten la génesis del concepto; esto, se facilitó gracias a la mediación delos aplicativos 
diseñados en Geogebra. 
 Castañeda (2015), realizó una investigación titulada: Diseño de una estrategia 
didáctica para lograr un aprendizaje significativo del concepto de ecuación, modelando 
situaciones problema en el grado noveno, por medio de métodos gráficos, tesis para obtener 
el grado de Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. El objetivo y éxito de 
la propuesta quedo demostrado con indicadores cualitativos como el interés de los estudiantes, 
la capacidad de detectar sus propios errores y superarlos, y la toma de confianza a partir de 
una comprensión de problemas diversos en varias áreas para darle significado a la 
interpretación matemática y así resolver los problemas acertadamente. La metodología 
didáctica para cada actividad requirió que cada estudiante resolviera individualmente los 
problemas o al menos lo intentara. Luego de unos minutos de trabajo individual se reúnan en 
grupos de 3 o 4 estudiantes comparando sus respuestas, dando cabida a explicaciones, 
aclaración de dudas entre pares e interpretaciones desde diferentes puntos de vista a las 
actividades. Finalmente se socializaba los resultados con toda el grupo mostrando diferentes 
formas de abordar los problemas, recreando conflictos cognitivos que surgieron 
individualmente, apuntando a generar un clima donde no se condenara el error y éste pudiera 
transformarse en error constructivo (Galagovsky, 2004). Resultó sumamente importante 
observar el trabajo en equipos y el aporte de cada estudiante, se trabajó como usualmente 
suele hacerse que es la puesta en común de cada equipo. Presentando solo la última versión de 
sus soluciones. La docente recupero en cada caso las alternativas de resolución y todas fueron 






 Entre las conclusiones se propone lograr un cambio conceptual desde una metodología 
constructivista. Es decir, el cambio conceptual no responde a la simple sustitución de un 
concepto equivocado por otro correcto; sino que el papel del docente juega un papel 
importantísimo al situar a sus estudiantes frente a problemas para los cuales deban imaginar 
soluciones, discutirlas, reconocer errores o falta de conceptos para sostener el procesamiento 
de nueva información. El cambio conceptual se da como una evolución (Pozo, 1999), se 
construye sobre firmes bloques de conocimiento previamente sustentado (Galogovky, 
2004a,b). Así, los conflictos cognitivos que surgen en los estudiantes no son necesariamente 
contradicciones; sino obstáculos epistemológicos (Astolfi, 1994) de los que toma conciencia 
sobre su existencia y sobre la forma de superarlos. 
 Mendoza (2008), realizó un estudio sobre: Diseño de una secuencia didáctica, donde 
se generaliza el método de factorización en la solución de una ecuación cuadrática, tesis para 
optar el grado de magíster en Educación Matemática, en el Instituto Politécnico Nacional; 
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN Unidad Legaría. 
Esta investigación presenta un enfoque cualitativo del tipo descriptivo, argumentativo y 
siguiendo los lineamientos de un diseño no experimental descriptivo.En este trabajo de tesis 
se estudia la problemática que tienen las personas al tratar de utilizar el método de 
factorización como método general en la solución de ecuaciones cuadráticas. Para salvar este 
obstáculo se propone una forma de encontrar dos números de los cuales se conoce su suma y 
su multiplicación desde un entorno numérico y geométrico, este conocimiento es utilizado 
para factorizar cualquier trinomio cuadrado, permitiendo así generalizar el método. Para ello 







 Borello (2007)  investigó sobre: Relación entre las concepciones del maestro y el 
aprendizaje de los alumnos en el caso de las desigualdades .Un estado de arte. Este trabajo 
forma parte de una investigación orientada a estudiar la relación entre las convicciones del 
maestro y el aprendizaje de los alumnos y hace hincapié en el tema de las desigualdades. La 
investigación -que se coloca bajo el marco teórico d la teoría de reproducibilidad de las 
situaciones didácticas, que concierne al concepto de socio epistemología-pretende ofrecer a 
través de sus resultados, herramientas de ayuda que permitan encontrar enfoques 
metodológicos y soporte didáctico para los maestros, a fin de apoyarlos en la toma de 
decisiones adecuadas a la complejidad de cualquier problema que se le pueda presentar. El 
objetivo de su investigación fue desarrollar un análisis preliminar acerca de las convicciones 
del maestro sobre la enseñanza de las inecuaciones para, sucesivamente, profundizar nuestro 
trabajo a través de la predisposición y puesta en escena de una ingeniería didáctica a fin de 
crear un instrumento que ofrezca a los maestros  enfoques metodológicos y soportes 
didácticos, para apoyarlos en la toma de decisiones adecuada a la complejidad de los 
problemas que se le presentan. 
          Sus conclusiones fueron : 
 Se comprueba que las convicciones del maestro influyen en la naturaleza del 
aprendizaje de los alumnos pues en la revisión bibliográfica se vio que dichas 
convicciones pueden tener orígenes  distintos que van desde la concepción que el 
adulto tiene: de sí mismo, de su profesión, de la importancia y el significado que le da 
a la educación- entendida aquí en su sentido amplio-hasta llegar a las mediciones 
culturales relacionada con las matemáticas que alcanzan a los maestros a través del 






han estudiado y llega hasta las escuelas en que actualmente desempeñan su labor (cf. 
Thompson, 1992,Macotela, Flores y Seda, 2001, Crespo y Ponteville, 2002).  
 En su investigación hemos podido enterarnos  de la profunda diferencia entre el 
discurso matemático escolar sobre el tema de las inecuaciones, en los dos países, 
México e Italia, en los que decidimos llevar a cabo el estudio.  
 A pesar de todas estas diferencias, ha sido interesante observar como ambos países se 
presentan problemáticas afines como por ejemplo; confunden ecuaciones con 
inecuaciones así como igualdad con desigualdad además algunos estudiantes atribuyen 
la igualdad como si fuera una implicancia-es decir, de “esto” sigue “aquello”- y se 
complica aún más cuando se introducen nuevos elementos como los son las 
desigualdades estrictas y no estrictas esto conlleva a solo aprender  memorísticamente 
algunas técnicas de resolución sin entender el tema en su profundidad  además de crear 
confusión entre las operaciones de ecuación e inecuación.  
 Las motivaciones para las que el maestro se conforma con que los alumnos aprendan 
algunas técnicas de forma de forma mecánica , son varias: la falta de tiempo, la 
facilitación de los procesos de enseñanza y evaluación o la necesidad de encuadrad 
mentalmente a los alumnos. Los maestros no son ayudados por el contexto social 
cultural donde desempeñan  su trabajo. 
 Marroquín (2009), en su trabajo de investigación: Construcción del concepto 
ecuaciones lineales con dos variables mediante visualización y registros de representación e 
alumnos de primer semestre de ingeniería agroindustrial: secuencia de una situación 
didáctica. La idea central de este trabajo fue poner en evidencia una alternativa que 






ordenada, de operaciones organizadas en forma sistemática, de combinación de relaciones y 
de una estructuración que articule en el tiempo a todas las anteriores con el fin de dar una 
respuesta de cómo podemos mediante la manipulación de los objetos matemáticos 
comprender y construir el concepto de ecuaciones lineales en  dos variables. En esta 
investigación las actividades realizadas tienen el objetivo de enfatizar el trabajo de grupo, la 
comunicación y las aplicaciones del mundo real, de manera que los estudiantes encuentren en 
las mismas una forma interesante que refleja la manera en que las matemáticas son utilizadas 
y por otro lado, se les proporciona para escribir sobre el pensamiento matemático, para 
reflexionar sobre las actividades y para hacer presentaciones orales a sus compañeros de clase 
acerca de su trabajo, lo que les permite adquirir madurez matemática durante el desarrollo de 
la secuencia y de manera concluyente realizar la construcción del concepto de ecuaciones 
lineales. 
 Sus conclusiones fueron:  
 La secuencia didáctica que se desarrollo es este trabajo permitió de manera intuitiva 
lograr un acercamiento a la construcción del concepto de ecuaciones lineales con dos 
variables, siendo el central del diseño para llevar a cabo la secuencia de actividades de 
enseñanza, la selección del objeto matemático en cuestión, cuya finalidad fue 
proporcionar al estudiante el desarrollo matemático y cognitivo, articulando con las 
diferentes teorías e investigaciones en torno al objeto matemático.  
 Las  respuestas  proporcionadas por los estudiantes en la medida que las tareas fueron 
desarrolladas muestran que los mismos tienen una idea intuitiva sobre el concepto de 






cuestión es una expresión de números y letras, lo cual  es coherente si articulamos lo 
expresado en el lenguaje natural con las expresiones algebraicas y sus gráficas.  
 Esto se puede explicar, por la razón de que el alumno utiliza un proceso con énfasis de 
instrucción algebraico, lo que evita que el estudiante piense en el desarrollo conceptual, 
que le permita construir representaciones semióticas  para la resolución de problemas de 
carácter personal, al tiempo de poder comunicar a otros.  
 La situación didáctica proporciono los medios de diferentes representaciones, de manera 
que el estudiante se diera cuenta que el  objeto se puede representar en diversos 
registros e incluso haciendo tratamientos en los mismos, la problemática de las tareas 
hicieron variar de manera sistemática una representación, que al mismo tiempo hace 
cambiar el contenido representado; sin embargo , la preferencia por parte de los 
alumnos se manifestó por las representaciones algebraicas, que aún sin tener habilidad 
de su manipulación para dar respuesta a las tareas, la misma les proporciona de manera 
clara un camino para la resolución de problemas. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Teoría de Situaciones Didácticas de Brosseau 
 La Teoría de Situaciones Didácticas tuvo sus orígenes en Francia y fue establecida por 
Guy Brosseau aproximadamente a fines de la década del sesenta del siglo XX. Esta teoría 
propone un modelo para abordar la enseñanza de la matemática centrándose en los procesos 
de producción de los conocimientos matemáticos. 
 La Didáctica de la Matemática estudia las actividades didácticas, es decir las 






enmarca en el campo de la didáctica y tiene como sustento teórico a las situaciones didácticas 
de Brosseau. Cabe mencionar que él considera al profesor no como un simple facilitador sino 
principalmente como un intelectual. Ello lo evidencia Brosseau (1989) al expresar lo 
siguiente: “Un profesor es también un intelectual. Necesita reflexionar sobre su práctica, 
encontrar explicaciones a los hechos más allá de sus sensaciones, fundamentar sus decisiones, 
desnaturalizar los órdenes preestablecidos” (p. 23)  
 La noción fundamental de la teoría de situaciones didácticas está basada en este 
concepto, es así que Brosseau la define del siguiente modo “es (…) un sistema de 
interacciones del alumno con los problemas que él (enseñante) le ha planteado”. (Brosseau, 
1986, p. 14)  
 De lo dicho líneas arriba se deduce que una situación didáctica es el resultado de la 
interacción de tres elementos. El primer elemento que se menciona es el alumno quien 
requiere adquirir los conocimientos en juego, tal elemento es la representación de la 
componente cognitiva .El segundo elemento son los problemas que se le encomiendan al 
estudiante y representarían a la componente epistemológica .El tercer elemento es el profesor 
quien actúa como facilitador en la construcción del nuevo conocimiento .Este último elemento 
representa a la componente didáctica. 
 Según distintos autores,  entre ellos, Panizza (2004) señala que: “se trata de una teoría 
de la enseñanza, que busca las condiciones para una génesis artificial de los conocimientos 
matemáticos, bajo la hipótesis de que los mismos no se construyen de manera espontánea” (p. 
60) 
 Panizza (1995) afirma que dentro de la disciplina, la Didáctica de la Matemática de la 






una teoría de la enseñanza, que busca las condiciones para una génesis artificial de los 
conocimientos matemáticos, bajo la hipótesis de que los mismos no se construyen de manera 
espontánea. 
 La Teoría de Situaciones didácticas está sustentada en una concepción constructivista 
en el sentido piagetiano del aprendizaje. Así lo evidencia Brosseau (1986) “el alumno aprende 
adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios; 
un poco como lo hace la sociedad humana. Este saber, fruto de la adaptación del alumno, se 
manifiesta por respuestas nuevas que son la prueba del aprendizaje” (p. 14). 
   
La ingeniería didáctica 
 Es la elaboración de un conjunto de secuencias de clases concebidas, organizadas y 
articuladas en el tiempo para efectuar un proyecto de aprendizaje, y para la que, en los análisis 
preliminares, se tuvieron en cuenta las dificultades y los errores más frecuentes  de  estos  
aprendizajes,  las  prácticas  habituales  para  el  tratamiento  de  este tema  y  los  diferentes 
enfoques  que  presentan  los  libros  de  texto sobre el  mismo. La concepción  y  el  diseño de 
las actividades se encuadran dentro de la «Teoría de las situaciones didácticas» de Guy 
Brosseau (1986) proponer situaciones «adidácticas» en las que el docente no debe mostrar su 
intencionalidad ni intervenir indicando al alumno qué hacer; sino provoca que el alumno 
acepte la responsabilidad de la situación de aprendizaje. Estas situaciones, enfrentan a los 
alumnos ante un conjunto de problemas que evolucionan de manera tal que el conocimiento 
que se quiere que aprendan es el único medio eficaz para resolverlos. Intervienen las 






complejidad, y las “recontextualizaciones” de los conceptos tratados en los distintos marcos le 
otorgan significatividad a la propuesta. 
 En la resolución de los problemas se espera que aparezcan distintas estrategias. 
También se sugieren puestas en común en las que se validen resultados, detecten errores, 
analicen distintas propuestas y representaciones utilizadas y elijan las más eficaces, debatan 
argumentaciones, identifiquen conocimientos puestos en juego, etc., a fin de que estos 
evolucionen en la totalidad del grupo de clase y converjan hacia el “saber” que se quiere 
construir. 
 Es la metodología que hace uso la teoría de situaciones didácticas para su aplicación. 
Ella se puede entender de dos formas como metodología de investigación y como producción 
de situaciones enseñanza aprendizaje. Ello lo  evidencia Lezama al señalar lo siguiente “Tal 
polisemia de la expresión ingeniería didáctica…..”    (Lezama, 1990, p. 8)  
 Sobre la Ingeniería Didáctica como producción de situaciones de enseñanza (Douady, 
1996, p. 241) ha señalado que: “el término Ingeniería Didáctica designa un conjunto de 
secuencias de clase diseñadas, organizadas y articuladas en el tiempo de forma coherente por 
un profesor-ingeniero para lograr un proyecto de aprendizaje de un contenido matemático, 
dado para un grupo específico de alumnos. A lo largo de los intercambios entre el profesor y 
los alumnos, el proyecto evoluciona bajo las reacciones de los alumnos en función de las 
decisiones y elecciones del profesor. Así, la ingeniería didáctica es, al mismo tiempo un 
producto, resultante de un análisis a priori, y un proceso, resultante de una adaptación de la 
puesta en funcionamiento de un producto acorde con las condiciones dinámicas de una clase”. 
 Sobre la ingeniería didáctica como metodología de investigación, Artigle señala 






por un esquema experimental basado en las “realizaciones didácticas” en clase, es decir, sobre 
la concepción, realización, observación y análisis de secuencias de enseñanza” (1978, p.36)  
 Una característica que distingue a la Ingeniería Didáctica es la siguiente: “La 
metodología de la ingeniería didáctica se caracteriza también, en comparación con otros tipos 
de investigación basados en la experimentación en clase, por el registro en el cual se ubica y 
por las formas de validación a las que está asociada”. (Artigue, 1978, p. 37)  
 
Fundamento teórico  
 La ingeniera didáctica surge asociada a la teoría de situaciones didácticas y a la teoría 
de la transposición de Chevallard (1991). Ello es mencionado por Ferrari (2001): Dos son las 
teorías que sustentan a la Ingeniería Didáctica, a saber, la teoría de transposición didáctica de 
Chevallard, y la teoría de situaciones didácticas de Brosseau.  
 Estas teorías surgen en una necesidad de crear acercamientos teóricos menos 
simplistas que los proporcionados por otras disciplinas como la pedagogía, la psicología, la 
sociología, la matemática misma, integrando los aportes de todas ellas en un esfuerzo por 
crear explicaciones propias y por tanto generar una disciplina que atienda la problemática 
particular que produce el tratamiento de entes matemáticos en un ambiente áulico y los 











Fases de las situaciones didácticas  
2.2.1.1. Acción  
 Consiste básicamente en que el estudiante trabaje individualmente con un problema, 
aplique sus conocimientos previos y desarrolle un determinado saber. Es decir, el estudiante 
individualmente interactúa con el medio didáctico, para llegar a la resolución de problemas y 
a la adquisición de conocimientos.  
 Son aquellos momentos en los que el alumno en forma individual y grupal haciendo 
uso de sus conocimientos previos, hace contacto con el problema matemático realizando 
intentos de familiarización con él. Utiliza acciones que implican operaciones que ya conoce y 
realiza de manera mecánica.  
 Es una forma en que el alumno interactúa con el medio didáctico para llegar a la 
resolución del problema y a la adquisición de conocimientos.  
 Esta situación debe permitir al alumno juzgar el resultado de su acción, ajustarla, sin la 
intervención del profesor, gracias a la información que recibe de la misma situación. Panizza 
(1995) afirma que “en las situaciones de acción el alumno debe actuar sobre un medio 
(material, o simbólico); la situación requiere solamente la puesta en acto de conocimientos 
implícitos” (p. 9).   
 Según Melchor Gómez (2003), la enseñanza de las Matemáticas debe permitir al 
alumno hacerse cargo de un problema : emitir hipótesis, elaborar procedimientos, ponerlos en 
práctica, y según los efectos producidos adaptarlos, rechazarlos o hacerlos evolucionar, 
automatizar los que son más solicitados y ejercer un control sobre los resultados obtenidos. 
Dicho de otro modo, las características de una situación de acción son:  






 Organiza las estrategias a fin de construir una representación de la situación que le 
sirva  de   modelo y le ayude a tomar decisiones.  
Las retroacciones proporcionadas por el medio funcionan como sanciones de sus  
acciones. 
Movilización y creación de modelos implícitos. (Gómez, 2003) 
 Según Chávez, (2013), no se trata de una situación de manipulación libre o según un 
orden preestablecido; ésta fase debe permitir al alumno juzgar el resultado de su acción y 
ajustar esta acción, sin la intervención del profesor, gracias a la retroalimentación por parte 
del medio de la situación. En esta fase se genera una interacción entre los estudiantes y su 
medio físico haciendo que ellos tomen las decisiones que hagan falta para resolver el 
problema planteado, es decir, organizar estrategias a fin de construir una representación de la 
situación que le sirva de modelo y le ayude a tomar decisiones.  
 La interacción entre el alumno y su entorno (los otros estudiantes, la situación 
problemática, el profesor), a través del cual se plantearon las hipótesis de las primeras 
estrategias, se llama acción dialéctica. A través de este diálogo con la acción, el estudiante 
adopta de forma intuitiva o racional una estrategia, rechaza lo anterior, hace pruebas con las 
experiencias, él la acepta o rechaza; de hecho, se construye un modelo implícito, que es un 
conjunto de informes o reglas bajo las que toma sus decisiones sin darse cuenta y luego no 
formularlas.  
 La situación de acción es el proceso por el cual el estudiante elabora estrategias, es 
decir aprender un método de resolución de la situación problemática que se tiene. Los 






2.2.1.2 Formulación  
 Consiste en un trabajo en grupo, donde se requiere la comunicación de los estudiantes, 
compartir experiencias en la construcción del conocimiento. Por lo que en este proceso es 
importante el control de la comunicación de las ideas. 
 Este tipo de situaciones propicia que el alumno intercambie y comunique información 
verbal o escrita en lenguaje matemático. Aquí el alumno empieza a expresar sus propias ideas, 
pero reconoce y utiliza las nociones como instrumentos para resolver cuestiones matemáticas, 
pero no como objeto de estudio en ellos mismos.  
 Panizza (1995) sostiene que: En las situaciones de formulación un estudiante (o grupo 
de alumnos) emisor debe formular explícitamente un mensaje destinado a otro estudiante (o 
grupo de alumnos) receptor que debe comprender el mensaje y actuar (sobre un medio, 
material o simbólico) en base al conocimiento contenido en el mensaje. (p.9)  
 Aquí, Panizza hace énfasis en el carácter implícito del mensaje y que para que esta 
formulación tenga sentido para él, tiene que poder usarla para obtener o hacer obtener a 
alguien un resultado. 
 Reaño (2011)  afirma que este tipo de situaciones propicia que el alumno intercambie 
y comunique información verbal o escrita en lenguaje matemático. Aquí el alumno empieza a 
expresar sus propias ideas, pero reconoce y utiliza las nociones como instrumentos para 
resolver cuestiones matemáticas, pero no como objeto de estudio en ellos mismos. 
 Chávez (2013) afirma que en esta fase los estudiantes se comunican entre ellos e 
intercambian informaciones así como también entre estudiantes y el docente. Estas 
comunicaciones conllevan a contradicciones y asimilaciones, lo que significa que deben 






utiliza para obtener un resultado a partir del intercambio de información con uno o varios de 
sus compañeros de clase, quienes le devuelven la información. El resultado de esta dialéctica 
permite crear un modelo explícito que es redactado en lenguaje matemático. 
 La formulación de un conocimiento se refleja en la capacidad del sujeto a reprender, 
reconocer, identificar, descomponer, reconstruir  tal  conocimiento al interno di un sistema 
lingüístico. En esta fase justo el estudiante está motivado de la situación a formular el propio 
modelo implícito, a verbalizar sus propias estrategias, a argumentar e defender, todo en modo 
que sean hechos propios de los otros estudiantes. El inicio de cada estudiante es la elaboración 
progresiva  de un lenguaje que puede ser comprendido por todos y que atreves del cambio 
comunicativo entre estudiantes, debe llevarlos a la formulación de la estrategia, podría decirse 
que es una dialéctica de la formulación 
2.2.1.3 Validación 
 Una vez que los estudiantes han interactuado de forma individual o de forma grupal 
con el medio didáctico, se pone a juicio de un interlocutor el producto obtenido de esta 
interacción. Es decir, se valida lo que se ha trabajado. 
 En estas situaciones el alumno debe probar la exactitud y la pertinencia de su mensaje 
matemático ante un interlocutor, quien puede pedir explicaciones.  
 El alumno en estas situaciones empieza a justificar lo que hizo, identificar sus errores 
y corregirlos, es el propio alumno quien valida sus conocimientos. Así las nociones 
matemáticas se convierten en objetos de estudio en sí mismas, así como instrumentos para 
estudiar otros objetos.  
 Panizza (1995) sostiene que “las afirmaciones propuestas por cada grupo (proponente) 






“sancionarlas”, es decir, aceptarlas, rechazarlas, pedir pruebas, u oponer otras aserciones”. 
(p.9) 
 Chávez (2013), sostiene que en esta fase el alumno tratará de convencer a uno o varios 
interlocutores acerca de la validez de las afirmaciones que hace sin tener que recurrir a la 
ayuda del profesor. En este caso los alumnos deben elaborar pruebas para demostrar sus 
afirmaciones. Es decir, el alumno demostrará por qué el modelo que ha creado es válido, 
creando una situación en la que debe convencer a sus compañeros de clase u otra persona.  
2.2.1.4. Institucionalización 
 El término institucionalización lo asociamos a la acción de la institución, entendida 
ésta como un sistema que resguarda el orden social y cultural y que tiene funciones 
normativas, una característica relevante es que trasciende a las voluntades individuales ya que 
existe un bien social que debe ser preservado; en este sentido, la escuela, el profesor y el 
conocimiento son institución. Consiste también en relacionar las producciones de los alumnos 
y el saber cultural. No debe ser solo una presentación del saber desvinculado del trabajo 
anterior en el aula, sino que se debe sacar conclusiones a partir de sus producciones, 
recapitular, sistematizar, ordenar, vincular lo trabajado en diferentes momentos, etc.  
 Molfino (2010), el término "institucionalización" hace referencia a todo aquello que 
cumple el rol de preservar el conocimiento; en él se observan también ciertas reglas o 
procedimientos para organizar y garantizar que los saberes trasciendan al tiempo. 
 Específicamente en el aula, la institucionalización opera con una versión de los saberes 
escolares provenientes de fuentes de conocimiento escolares, tales como los libros de texto, 
programas de estudio y guías, así que las características del conocimiento en cuanto al tipo de 






perspectiva muy específica, dada por el tratamiento didáctico de la matemática en las fuentes 
que usa el profesor para estructurar su clase. 
 Brosseau (1986) aceptó la idea piagetiana de que la construcción de conocimientos se 
lleva a cabo mediante una adaptación  personal (hecha de asimilaciones y adaptaciones) al 
medio, sin embargo, posteriormente pensó que esta idea podría descargar de responsabilidad d 
al profesor. Esto se modificó al establecer que el alumno logra la adaptación gracias a la 
retroalimentación  provocan sus acciones con el medio y a las sanciones que este le impone. 
Lo anterior solamente se puede lograr si el profesor organiza el medio en forma de situaciones 
adidácticas  con la intención didáctica de adaptación, entonces podemos decir que si el 
alumno se ha adaptado al conjunto de situaciones adidácticas, que proporcionen una 
realización o representación explicita de un conocimiento matemático especifico tal como es 
utilizado explícitamente por una institución, ha aprendido el conocimiento objetivo. Pero a 
este nivel el alumno no reconoce el conocimiento que ha adquirido. Es decir, en estos 
momentos el alumno ha desarrollado la llamada génesis artificial de dicho conocimiento; ha 
jugado el papel de aquel  que descubre un nuevo conocimiento a través de intervenciones, 
pruebas, formulaciones, construcción de modelos, lenguajes, conceptos, teorías, su interacción 
con otros, reconocimiento de la veracidad de sus conjeturas y reconocimientos, etc., esto es a 
través de una actividad  matemática en un amplio sentido de la palabra.  Posterior a esta 
actividad el alumno debe identificar el nuevo conocimiento con un objeto matemático cuya 
funcionalidad  es independiente del contexto que le dio origen, el profesor interviene en una 
situación cuyo fin es que el conjunto de alumnos  asuma la significación socialmente 
establecida de un saber que ha sido construido por ellos en situaciones e acción, de 






el nombre de situaciones didácticas de institucionalización. Por otra parte  Brosseau afirma 
que: La consideración “oficial” del objeto de enseñanza por parte del alumno, y del 
aprendizaje del alumno por parte del maestro, es un fenómeno social muy importante y una 
fase esencial del proceso didáctico: este doble reconocimiento constituye el objeto de la 
institucionalización. (p.12). (…) En la devolución el maestro pone al alumno en situación a-
didáctica. En la institucionalización, define las relaciones que puedan tener los 
comportamientos o las producciones “libres” del alumno con el saber cultural o científico y 
con el proyecto didáctico: da una lectura de estas actividades y les da un status. (Brosseau, 
1986, citado en Panizza, p. 7)  
2.2.1.5 Evaluación  
 En esta fase, tanto la evaluación de los aprendizajes que realiza el docente, como la 
auto evaluación del estudiante  y la co-evaluación entre pares, deben ser también instancias de 
aprendizaje: de este modo, en el aula, aprendizaje y evaluación debieran marchar juntos en un 
proceso recursivo. Para que el cierre de la secuencia no signifique un corte que le deje aislada, 
o “descolgada” de la planificación anual, se plantea el escenario de una nueva secuencia 
articulada con los temas aquí tratados.  
 El seguimiento del docente desde la aparición de los primeros borradores y bocetos 
hasta el producto final, pasando por las demás fases, es una de las formas de evaluar la 
situación y el desempeño de los alumnos. Puede presentar algunos trabajos adicionales con el 
propósito de obtener más datos evaluativos y permitir la transferencia y la nivelación. 
Anticipa una nueva secuencia articulada con los temas y/o contenidos tratados en esta.  
 Según Monereo, (1995, p. 80)  El alumno debe ser consciente de lo que piensa y de 






Sólo mediante un proceso de reflexión continua y conjunta, el alumno podrá llegar a ser 
crítico, evaluar el proceso, detectar cuáles son los aspectos en los que tiene dificultades y 
encontrar posibles soluciones. Esta visión es una clave para desarrollar la autonomía del 
alumno la cual supone la autoevaluación y la evaluación de los compañeros (en parejas o en 
grupos). La evaluación ya no es un papel que le corresponda al profesor únicamente sino que 
en ella intervienen también otros agentes: el propio alumno y los compañeros. La evaluación 
auténtica puede desarrollarse mediante una variedad de fuentes: portafolios, observación e 
clase, entrevistas, etc. (Kohonen, 2000, p. 307) y hacen del alumno, un aprendiente autónomo, 
independiente y responsable de su propio aprendizaje. 
 De acuerdo a Bravo (2008), el sistema de evaluación de los aprendizajes tiene por 
finalidad contribuir a la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por 
tanto debe darse antes, durante y después de estos procesos permitiendo la regulación de las 
interrelaciones, detectar las dificultades que se van presentando, averiguar las causas y actuar 
oportunamente sin esperar que el proceso concluya; por tanto es de naturaleza formativa. De 
la misma manera, la evaluación de los aprendizajes asume que su objeto lo constituyen los 
criterios e indicadores de cada área curricular, que funcionan como parámetros de referencia 
para determinar los progresos y dificultades de los educandos. Dichos criterios se constituyen 
en la unidad de recopilación, registro, análisis y comunicación del proceso evaluativo, 
dándole así su naturaleza de criterio. 
 Es parte de la planificación efectiva de la enseñanza y el aprendizaje.- Se focaliza en 
cómo aprenden los alumnos.- Es central a la práctica en aula.- En una habilidad profesional 
clave. Es así que resulta importante la retroalimentación.- Es sensible y constructiva puesto 






logros de los estudiantes en vez de sus fracasos, por tanto debe existir una retroalimentación 
constructivista centrándose en los trabajos y no en la persona.- La evaluación promueve la 
motivación en los alumnos y ello en vista que debe servir para el progreso del alumno. En ese 
sentido es importante no realizar comparaciones a los alumnos con aquellos que han tenido 
mayor éxito.- Promueve la comprensión de metas y criterios.- Ayuda a los alumnos a saber 
cómo mejorar. Por tanto se deben usar métodos que fomenten la autonomía del estudiante y 
que le permitan cierta elección y oportunidades de auto dirección.- Desarrolla capacidad de 
autoevaluación.- Reconoce todos los logros educativos. 
2.2.2  Aprendizaje de la Matemática  
 En verdad hablar del curso de Matemática es y ha sido muchas veces causa de 
incomodidad en diversas personas que de alguna manera no han tenido una buena experiencia 
con este curso. En el  Perú también se presenta esta situación aunque si muchas veces 
notamos que todo en la realidad está relacionado con las matemáticas  desde un fenómenos 
natural hasta una simple compra en un mercado. 
 Nuestro objetivo es corroborar si el estudiante logra mejorar su desempeño en las 
matemáticas, mas propiamente dicho en el tema específico de sistema de inecuaciones 
lineales. Para ello, usaremos las cuatro capacidades propuestas por el MINEDU, cada una de 
estas a su vez se traducirán en indicadores que luego pasaremos a detallar.  
 A continuación se presentan algunas breves definiciones de las cuatro capacidades 









Capacidad 1: Matematiza Situaciones    
 Es la capacidad de expresar un problema, reconocido en una situación, en un modelo 
matemático. En su desarrollo se usa, interpreta y evalúa el modelo Matemático. (MINEDU, 
2015, p. 20) 
Capacidad 2: Comunica y representa ideas matemáticas 
 Es la capacidad de comprender el significado de las ideas matemáticas, y expresarlas 
en forma oral y escrita usando el lenguaje matemático y diversas formas de representación 
con material concreto, gráfico, tablas, símbolos y recursos TIC, y transitando de una 
representación a otra. (MINEDU, 2015, p. 22) 
Capacidad 3: Elabora y usa estrategias 
 Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una secuencia organizada de 
estrategias y diversos recursos, entre ellos las tecnologías de información y comunicación, 
empleándolas de manera flexible y eficaz en el planteamiento y resolución de problemas, 
incluidos los matemáticos. Esto implica ser capaz de elaborar un plan de solución, monitorear 
su ejecución, pudiendo incluso reformular el plan en el mismo proceso con la finalidad de 
llegar a la meta. Asimismo, revisar todo el proceso de resolución, reconociendo si las 
estrategias y herramientas fueron usadas de manera apropiada y óptima. (MINEDU, 2015, p. 
25) 
Capacidad 4: Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 
 Es la capacidad de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia 
matemática mediante diversas formas de razonamiento (deductivo, inductivo y abductivo), así 







2.2.2.1. Primera capacidad: Matematiza Situaciones 
          “No hay matemáticas sin matematización” (Freudenthal, 1973, p. 134). 
          Lo que los seres humanos tienen que aprender no es matemáticas como sistema cerrado, 
sino como una actividad: el proceso de matematizar la realidad y, de ser posible incluso, el de 
matematizar las matemáticas (Freudenthal, 1968, p.7). 
          Es posible que para algún estudiante una presentación formal, lógicamente estructurada 
y altamente eficiente, en el sentido que rápidamente llega a ciertos resultados, sea no sólo la 
presentación adecuada, sino la necesaria; pero, francamente, tal estudiante será una “rara 
avisˮ, en todos los niveles del sistema educativo. (E. Filloy, 1999, pp. 19-20) 
          Nadie tiene acceso directo al mundo real (o al pensamiento real). La resonancia entre las 
maneras de ver y las maneras de ser esta siempre conducida, marcada, estabilizada y 
correlacionada a otras resonancias por la mediación de alguna representación. Y es justamente 
esta representación, tan esquemática como puede ser, lo que es compartido en la 
comunicación y almacenado en la cultura (Arcá, M., Guidoni, P. y Mazoli, P., 1990, 31). 
          Con todo lo dicho anteriormente presentamos a continuación los indicadores: 
 Observa  e identifica las variables y sus relaciones no explicitas en situaciones de 
desigualdad. 
 Representa  una inecuación lineal a partir de un problema de su entorno. 









2.2.2.2. Segunda capacidad: Comunica y representa ideas matemáticas 
          Los profesores pueden utilizar la comunicación oral y escrita en las matemáticas para 
dar a los estudiantes la oportunidad de pensar en los problemas; formular explicaciones; 
practicar el vocabulario nuevo o anotación; experimentar con formas de argumentación; 
justificar conjeturas; justificaciones de la crítica; reflexionar sobre su propia comprensión y en 
las ideas de los demás. (NTCM, 2000,  p. 272). 
          La capacidad de Comunicación Matemática se puede desarrollar si se ofrecen 
oportunidades y medios para hacerlo, como, en la actualidad, el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). Éstas ofrecen una serie de recursos que son una fuente 
potencial de transformación de las prácticas educativas como por ejemplo, el blog. (Sánchez, 
2014, p.19) 
          Debido a que las Matemáticas se expresan con tanta frecuencia mediante símbolos, la 
comunicación oral y escrita de las ideas matemáticas no es siempre reconocida como una 
parte importante de la Educación Matemática. Los alumnos no hablan necesariamente con 
naturalidad sobre matemáticas, es necesario que los profesores les ayuden a aprender cómo 
hacerlo (Cobb, Wood y Yackel 1994, citado en NCTM,2000 p.64).  
          Con todo lo dicho anteriormente presentamos a continuación los indicadores: 
 Representa un sistema de inecuaciones lineales en el plano cartesiano. 
 Representa gráficamente el conjunto de los valores admisibles para la solución de un 
sistema de inecuaciones lineales 
 Reconoce la relación entre los coeficientes de un sistema de inecuaciones lineales y 






 Reconoce gráficamente si un sistema de inecuaciones tiene soluciones acotadas y no 
acotadas 
2.2.2.3. Tercera capacidad: Elabora y usa estrategias 
          El aprender a aprender no se refiere al aprendizaje directo de contenidos, sino al 
aprendizaje de habilidades con las cuales aprender contenidos ( Monereo, 1997, p. 31) 
 “Todo parece indicar que la alternativa más razonable y fructífera debe consistir en 
enseñar estrategias de aprendizaje en función de los contenidos específicos de las diferentes 
áreas curriculares, sin que esto suponga abdicar de las posibilidades de generalización que 
definen a las estrategias. ( Monereo, 1997, p. 42) 
          Los alumnos aprenden relacionando las experiencias viejas y las nuevas a través de 
operaciones mentales como comparar, clasificar o inferir. Para que ellos desarrollen el 
significado es necesario que el docente de matemáticas les provea de experiencias que 
promuevan manipulaciones mentales y procesos cognitivos. (Van Der Sluys, 2015,p.19), los 
materiales manipulativos favorecen el aprendizaje de los alumnos en aspectos tales como: 
Aprender a relacionarse adecuadamente con los demás, desarrollar procesos de pensamiento, 
ejercitar ciertos procesos científicos (observar, interpretar modelos, experimentar) y aprender 
a ocupar el tiempo libre. (Gadalmes y col, 1999, citado por Puyol, 2011, p. 5) 
          Con todo lo dicho anteriormente presentamos a continuación los indicadores: 
 Reconoce la forma general de un sistema de inecuaciones lineales  
 Plantea diversas representaciones de una misma idea matemática. 







2.2.2.4. Cuarta capacidad: Razona y argumenta generando ideas matemáticas 
          Nos interesa entender, aun en el caso de que su respuesta a una pregunta no corresponda 
con nuestro conocimiento, las razones por las que su pensamiento matemático opera, como lo 
hace (Cantoral, Farfán, Alanís, Cordero & Garza, 2005, p.18). 
          Implica la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades relacionadas 
con: “dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a 
conclusiones”; “justificar las estrategias y los procedimientos puestos en acción en el 
tratamiento de problemas; “formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones”; “encontrar 
patrones y expresarlos matemáticamente” y “utilizar argumentos propios para exponer ideas 
(Lineamientos Curriculares, 1998, p. 54). 
          Los estudiantes usan su razonamiento cuando ellos se involucran en argumentación 
matemática, un proceso que involucra plantear y justificar afirmaciones matemáticas. La 
demostración, una forma especializada de argumentación, es un proceso que muestra que una 
afirmación es siempre verdadera (o falsa), regida por normas disciplinarias estableciendo 
modos de razonamiento y formas de representación que son apropiadas para una 
demostración válida. Con todo lo dicho anteriormente presentamos a continuación los 
indicadores: 
 Aplica los conocimientos de ecuaciones lineales para la obtención de conjunto de los 
valores admisibles. 
 Aplica los conceptos de desigualdad de números reales  







2.3. Definición de términos básicos 
Estrategia didáctica  
 La estrategia didáctica, es el conjunto de procedimientos que apoyados en técnicas de 
enseñanza, tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica. Para mayor 
comprensión del contenido, iniciaremos con la definición del concepto, desde la perspectiva 
de diversos autores.  
 G. Avanzini (1998). Considera que las estrategias didácticas requieren de la 
correlación y conjunción de tres componentes: misión, estructura curricular y posibilidades 
cognitivas del alumno. 
 Saturnino de la Torre en su obra Estrategias Didácticas Innovadoras (2000), define el 
concepto de la siguiente manera: “Elegid una estrategia adecuada y tendréis el camino para 
cambiar a las personas, a las instituciones y a la sociedad. Si se trata de resolver un problema, 
tal vez convenga distanciarse de él en algún momento; si se pretende informar, conviene 
organizar convenientemente los contenidos; si hay que desarrollar habilidades o competencias 
necesitamos recurrir a la práctica; si se busca cambiar actitudes, la vía más pertinente es la de 
crear situaciones de comunicación informal. 
Situación didáctica  
 Al referirnos a las Situaciones Didácticas, en principio debemos distinguir dos 
enfoques: uno, tradicional; otro, el enfoque planteado por la teoría de Brosseau. Ambos en 
relación a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. En el primero, tendríamos una 
relación estudiante-profesor, en la cual, el profesor simplemente provee (o deposita) los 
contenidos, instruye al estudiante, quien captura (o engulle) dichos conceptos y los reproduce 






conocimiento, no se tiene un aprendizaje significativo. Paulo Freire apunta con respecto al 
enfoque tradicional: “La educación padece de la enfermedad de la narración que convierte a 
los alumnos en contenedores que deben ser llenados por el profesor, y cuanto mayor sea la 
docilidad del receptáculo para ser llenado, mejores alumnos serán”. Esto con respecto al 
enfoque tradicional. Ahora bien, en el enfoque planteado por Brosseau intervienen tres 
elementos fundamentales: estudiante, profesor y el medio didáctico. En esta terna, el profesor 
es quien facilita el medio en el cual el estudiante construye su conocimiento. Así, Situación 
Didáctica se refiere al conjunto de interrelaciones entre tres sujetos: profesor-estudiante medio 
didáctico. Dentro de esta dinámica tenemos otra dimensión: la Situación A didáctica; la cual, 
vamos a estudiar dentro del haz de interrelaciones planteado en la Situación Didáctica. 
Transposición didáctica 
 Es un concepto desarrollado inicialmente por Yves Chevallard para explicar las 
transformaciones que sufren los objetos matemáticos cuando tienen que estar presentes en un 
sistema didáctico. En el paradigma de la teoría de las situaciones este concepto se hace 
operativo y se precisa a través de la noción de situación fundamental de un conocimiento, que 
constituye un instrumento privilegiado de estudio de estos fenómenos transpositivos, 
precisando las condiciones de conservación del sentido del saber y los conocimientos en el 
momento de su transposición. 
Competencia.  
 Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 
conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias complejas. 






apropiada de capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y lograr un 
determinado propósito. 
Capacidad  
 Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido amplio de 
«capacidades humanas». Es fundamental ser conscientes de que si bien las capacidades se 
pueden enseñar y desplegar de manera aislada, es su combinación (según lo que las 
circunstancias requieran) lo que permite su desarrollo. 
Indicador de desempeño 
 Llamamos desempeño al grado de desenvoltura que un estudiante muestra en relación 
con un determinado fin. Es decir, tiene que ver con una actuación que logra un objetivo o 
cumple una tarea en la medida esperada. 
Estándar nacional 
 Los estándares nacionales de aprendizaje se establecen en los Mapas de Progreso y se 
definen allí como «metas de aprendizaje» en progresión, para identificar qué se espera lograr 

















Hipótesis y variables 
3.1. Sistema de Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG :  La aplicación de las Situaciones Didácticas de Brosseau mejora el nivel de    
aprendizaje de las inecuaciones lineales en los alumnos del 5º Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM de la UGEL 17- Ventanilla de 
la Región Callao 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
HE1   El nivel de aprendizaje, del grupo control, en los resultados de la prueba de entrada 
de inecuaciones lineales en los estudiantes del 5º Grado de Educación Secundaria 
de la Institución Educativa Privada ELIM, de la UGEL 17 de Ventanilla de la 
Región Callao, no es óptimo. 
HE2   El nivel de aprendizaje, del grupo experimental, en los resultados de la prueba de 
entrada de inecuaciones lineales en los estudiantes del 5º Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM, de la UGEL 17 de Ventanilla 
de la Región Callao, no es óptimo. 
HE3  El nivel de aprendizaje, del grupo control, en los resultados de la prueba de salida 






de la Institución Educativa Privada ELIM, de la UGEL 17 de Ventanilla de la 
Región Callao, no presenta cambios significativos. 
HE4  El nivel de aprendizaje, del grupo experimental, en los resultados de la prueba de 
salida de inecuaciones lineales en los estudiantes del 5º Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM, de la UGEL 17 de Ventanilla 
de la Región Callao, presenta mejoras significativas. 
3.2. Variables 
 Variable Interviniente  
Las Situaciones Didácticas de Brosseau. 
Variable Dependiente 
Aprendizaje de las inecuaciones lineales. 

















Tabla 1.Operacionalización de las variables 








El docente plantea un problema Contextualizado. 
El alumno sin ayuda del profesor Identifica los datos de la 
situación presentada.  
El alumno analiza la factibilidad de sus resoluciones  
-Formulación En forma grupal, los alumnos Comparan las soluciones 
que obtuvieron individualmente. 
 Examinan la mejor solución 
 Usan un lenguaje sencillo de modo que todos los 
miembros del grupo puedan entender.  
 Elaboran un procedimiento de     resolución 
-Validación Los alumnos Verifican sus resultados 
-Institucionalización Los alumnos emplean un lenguaje matemático. 
-Evaluación Los alumnos realizan la autoevaluación. 
Los alumnos interpretan y realizan representaciones 
simbólicas. 










Observa  e identifica las variables y sus relaciones no 
explicitas en situaciones de desigualdad. 
Representa  una inecuación lineal a partir de un problema 
de su entorno. 
Expresa un sistema de inecuaciones a partir de un 






Representa un sistema de inecuaciones lineales en el plano 
cartesiano. 
Representa gráficamente el conjunto de los valores 
admisibles para la solución de un s istema de inecuaciones 
lineales 
Reconoce la relación entre los coeficientes de un sistema de 
inecuaciones lineales y sus respectivas graficas 
Reconoce gráficamente si un sistema de inecuaciones tiene 







Reconoce la forma general de un sis tema de inecuaciones 
lineales  
Plantea diversas representaciones de una misma idea 
matemática. 






Elabora y usa 
estrategias 
 
Aplica los conocimientos de ecuaciones lineales para la 
obtención de conjunto de los valores admisibles. 
 Aplica los conceptos de desigualdad de números reales  
 Reconoce la región de los posibles puntos de solución 














4.1  Enfoque de investigación 
El presente trabajo de tesis hace uso de un enfoque cuantitativo, pues se trabajaron 
con dos variables las cuales fueron medidas a través de los datos recolectados y a su vez 
recibieron un tratamiento estadístico adecuado.  
4.2  Tipo de investigación 
El presente trabajo de tesis es de tipo descriptivo explicativo. Esa  tipología 
corresponde a la clasificación hecha por Gordon Dankhe, citado por Hernández Sampieri 
y otros, en Metodología de la Investigación, quien los divide en cuatro tipos de estudios: 
“exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos” (Hernández et al, 2000, 
p.58). Este último, según Dankhe, recibe la denominación de “estudios experimental”. 
4.3   Diseño de la investigación 
Tomando como referencia la tipología que plantea Sánchez Carlessi (1995) 
referente a los diseños de investigación; podemos manifestar que el diseño que se ha 
adoptado para esta tesis es el experimental; y dentro de este diseño, el cuasi experimental, 











          Se trabajó con dos grupos. Un grupo experimental al cual se le aplicó la 
metodología basada en Situaciones Didácticas y un grupo control. Los grupos son 
intactos, es decir, su formación no se hizo por emparejamiento ni aleatoriamente. Estos 
grupos ya se encontraban formados, en ambos grupos se aplicaron la pre prueba y post 
prueba. Por las características mencionadas la siguiente investigación es cuasi 
experimental en su variante: diseño con pre prueba y post prueba y grupos intactos (uno 
de ellos de control) 
Donde: 
G1 = Grupo experimental. 
G2 = Grupo de control. 
O1 y O3 = Pre prueba 
O2 y O4 = Post prueba 
X = Tratamiento experimental. 
-- = Ausencia del tratamiento experimental 
4.4   Población y muestra 
4.4.1 Población  
          La población está constituida por todos los estudiantes del 5to Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM de la UGEL 17, Ventanilla Región 
Callao. 
G1 01 X 02 







          La muestra del trabajo de investigación estuvo constituida por 35 estudiantes 
pertenecientes al 5º Grado de Secundaria distribuidos de la siguiente manera. 
     Tabla 2.  Distribución de población 
 Grados N° de estudiantes 
Grupo Control 5° A de Secundaria 18 
Grupo Experimental 5° B de Secundaria 17 
     Fuente: Elaboración propia 
4.5  Técnica e Instrumentos de recolección de información 
          La recolección de la información se desarrolló de acuerdo con las características y 
necesidades de cada variable. 
          Se usó la técnica de la observación en su variante indirecta, así como la técnica del 
cuestionario o prueba de conocimientos. Se diseñaron cuestionarios como instrumentos, los 
cuales fueron examinados por expertos. Tales instrumentos nos permitieron recoger la 
información posibilitando la medición de las variables. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Siendo la investigación de enfoque cuantitativo y de diseño cuasiexperimental, ello ha 
posibilitado el uso de paquetes informáticos especializados en el tratamiento estadísticos de 












5.1.   Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1.  Validación de la Prueba 
La validez de la prueba fue hecha mediante el criterio de  juicio de expertos.                 
 





 1 2 3 % 
1 85 90 90 88.3 
2 85 85 90 86.6 
3 95 90 95 93.3 
4 95 80 95 90 
5 85 90 95 90 
6 90 85 95 90 
7 95 85 95 91.6 
8 95 90 90 91.6 
9 95 85 95 91.6 
10 100 85 95 93.3 
                                                                                    Resultado                   90.63% 







1. Dr. Ramos Antiporta,  Ernesto Emilio 
2. Dr. Siu Rojas, Genaro  
3. Dra. Bobadilla Cornelio, Juana 
Una vez tabulados los datos de la tabla anterior se obtuvo el valor de 90,63% 
Por otro lado, cabe mencionar que existen diferentes escalas de valoración de los niveles de 
validez,  a continuación presentamos una de ellas 
   Tabla 4. Valores de los niveles de validez 
                                Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
81-100 Excelente 




       Fuente: ( Cabanillas, 2004,  p.76) 
 
Interpretación  
Usando la tabla anterior podemos afirmar que el instrumento tiene una excelente 
validez ya que en el registro de observación sistemática se obtuvo 90,63%. 









5.1.2 Confiabilidad de la Prueba 
La confiabilidad de la prueba será hecha con el coeficiente de Alfa de Crombach, 
debido a que en el cuestionario de preguntas cada ítem tiene solo una respuesta correcta  
Para ello aplicaremos una prueba piloto.  
Por otro lado,  se hizó uso del coeficiente de Alfa de Crombach, el cual consiste en 
hallar el valor de la siguiente formula y luego contrastarlo con la escala dada en la tabla 4.  
 
K: Número de Items 
 Sumatoria de Varianzas de los Items 
Varianza de la suma de los Items 
 Coeficiente de Alfa de Crombach 
El valor que obtendremos será contrastado con la siguiente escala de valoración dada 
en Carrizales. 
Tabla 5.Escala de Alfa de Crombach 
    NIVELES DE CONFIABLIDAD 
Superior a 0,9 Excelente 
Entre 0,8 y 0,9 Bueno 
Entre 0,7 y 0,8  Aceptable 
Entre 0,6 y 0,7 Débil 
Entre 0,5 y 0,6 Pobre 
Por debajo de 0,5 No aceptable 
   Fuente: Marcelino Marcos, Pablo Meza. (2015, p.75).Tesis “Aplicación de software Cabry 2D y 3D en    el 










0,853   
Interpretación  
De acuerdo a la tabla anterior,  el instrumento  tiene una buena confiabilidad. 
 
 Post-prueba 
0,855   
Interpretación  


















5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Resultados de la pre prueba y pos prueba en el grupo control 
En la siguiente figura se muestran los resultados de la pre prueba y pos prueba en el 
grupo control 
 
       Figura 1.Promedios de la pre prueba y pos prueba en el grupo control 
                    Fuente: Elaboración propia 
          
Interpretación: 
 De la figura anterior, podemos observar que no hay una diferencia marcada entre las 









5.2.2 Resultados de la pre prueba y pos prueba en el grupo experimental 
En la siguiente figura se muestran los resultados de la pre prueba y pos prueba en el 
grupo experimental. 
 
  Figura 2. Promedios de la pre prueba y pos prueba en el grupo 
                                        experimental. 
                                        Fuente: Elaboración propia 
Interpretación  
De la figura anterior, podemos observar que existe  una diferencia muy marcada entre 














5.2.3   Resultados de la pre prueba y pos prueba en ambos grupos 
En la siguiente figura se muestran los resultados de la pre prueba y pos prueba en 
ambos  grupos, control y experimental. 
 
 
                                     Figura 3.Promedio de notas en ambos grupos  
                                     Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
De la figura anterior,Podemos observar que la diferencia entre las notas de  la pre 













5.2.4.  Análisis descriptivo 
Pre prueba 




                                Figura 4.Pre prueba: Control-Experimental 
                                               Fuente: Elaboración propia 
       
Interpretación 
Del grafico anterior se hace evidente que ambos grupos tanto control como 
experimental tenían niveles académicos similares antes de usar la metodología basada en la 











En la siguiente figura se muestran los resultados de la pos prueba tanto del grupo 
control como del experimental.  
. 
 
                                 Figura 5.Pos prueba: Control-Experimental 
                                Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
De la figura se observa, que hay una diferencia muy fuerte entre los promedios 
obtenidos por el grupo experimental sobre los obtenidos por el control, esto es atribuible a la 










5.2.5 Presentación de Hipótesis 
HG:  La aplicación de las Situaciones Didácticas de Brosseau mejora el nivel de    
aprendizaje de las inecuaciones lineales en los alumnos del 5º Grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM de la UGEL 17- 
Ventanilla de la Región Callao. 
Estudio inferencial de la Hipótesis General 
HG0: No existen diferencias significativas entre las notas en la pos prueba del grupo 
control y experimental. 
HGA : Existen diferencias significativas entre las notas en la pos prueba del grupo 
control y experimental 
Hipótesis especificas 
Estudio inferencial de la Hipótesis Específica 1 
HE10: Existen diferencias significativas entre las notas del grupo control y 
experimental en la pre prueba en los alumnos del 5º Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM de la UGEL 17- 
Ventanilla de la Región Callao. 
HE1A: No existen diferencias significativas entre las notas del grupo control y 
experimental en la pre prueba en los alumnos del 5º Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM de la UGEL 17- 









Estudio inferencial de la Hipótesis Específica 2 
HE20 : No existen diferencias significativas entre las notas del grupo control y 
experimental en   la pos prueba en los alumnos del 5º Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM de la UGEL 17- Ventanilla 
de la Región Callao. 
HE2A : Existen diferencias significativas entre las notas del grupo control y 
experimental en la pos prueba en los alumnos del 5º Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM de la UGEL 17- Ventanilla 
de la Región Callao. 
Estudio inferencial de la Hipótesis Específica 3 
HE30 :  Existen diferencias significativas entre las notas del grupo control en la pre 
prueba y pos prueba en los alumnos del 5º Grado de Educación Secundaria de 
la Institución Educativa Privada ELIM de la UGEL 17- Ventanilla de la Región 
Callao. 
HE3A : No existen diferencias significativas entre las notas del grupo control en la pre 
prueba y pos prueba en los alumnos del 5º Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Privada ELIM de la UGEL 17- Ventanilla de la Región 
Callao. 
Estudio inferencial de la Hipótesis específica N° 4 
HE40  : No existen diferencias significativas entre las notas del grupo experimental  en 
la pre prueba y pos prueba en los alumnos del 5º Grado de Educación Secundaria 







HE4A  : Existen diferencias significativas entre las notas del grupo experimental  en la 
pre prueba y pos prueba en los alumnos del 5º Grado de Educación Secundaria 
de la Institución Educativa Privada ELIM de la UGEL 17- Ventanilla de la 
Región Callao. 
5.2.3 Contrastación de hipótesis 
Prueba de la Hipótesis General 
Esta prueba consiste en comparar las medias de las notas obtenidas antes y después de 
la aplicación de las situaciones didácticas de Brosseau en los alumnos del 5º Grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM de la UGEL 17- Ventanilla 
de la Región Callao. 
Para esto se identifican dos variables: 
 Las Situaciones Didácticas de Brosseau (variable independiente) 
 El aprendizaje de las Matemáticas (variable dependiente) 
Emplearemos el software SPSS para realizar algunos cálculos como el valor de “tcal” y 
también se hará uso de la tabla t de student. 
1. Distribución normal de la población. Pos prueba en el grupo control-grupo 
experimental.  
Debemos comprobar que las notas de los estudiantes tanto en el grupo control como en 
el experimental obtenidas en la pos prueba tienen una distribución normal. 
 








Tabla 6.  Resumen de procesamiento de casos 
 
¡a que grupo 
pertenece! 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Pos prueba Grupo control 14 100,0% 0 0,0% 14 100,0% 
Grupo experimental 14 100,0% 0 0,0% 14 100,0% 
      Fuente: Elaboración propia 
 
Pruebas de normalidad 
Tabla 7.  Prueba de normalidad 
 ¡A que grupo 
pertenece! 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pos prueba 
Grupo control 0,184 14 0,200* 0,920 14 0,216 
Grupo experimental 0,125 14 0,200* 0,944 14 0,476 
Fuente: Elaboración  propia 
 
Criterio 
Si el P-valor ≥ 0,05 Los datos provienen de una distribución normal 
Si el P-valor ˂ 0,05 Los datos no provienen de una distribución normal 
Del recuadro tendremos 
 
0,216 > 0,05 







0,476 > 0,05 
P-Valor (experimental)  Valor de α 
 
Decisión: 
Los datos provienen de una distribución normal. 
2. Análisis de Varianzas 
 Usaremos el criterio de Levene, para ello nuevamente con ayuda del SPSS 
obtendremos 
 




igualdad var prueba t para la igualdad de medias 














0,801 0,379 -8,105 26 0,000 -7,321 0,903 -9,178 -5,465 
No asumir 
var iguales 
  -8,105 25,596 0,000 -7,321 0,903 -9,180 -5,463 
           Fuente: Elaboración propia 
Criterio 
Si el P-valor ≥ 0,05 Las varianzas son iguales. 
 Si el P-valor ˂ 0,05 Existen diferencias significativas  entre las varianzas.  
0,379 > 0,05 







Las varianzas son iguales   
3. Prueba de hipótesis  
3.1 Planteamiento de hipótesis 
            H0: us =  uc 
H1: us  ≠  uc 
3.2. Nivel de significación  
 Trabajaremos con α=0,05 
3.3 Elección del estadístico 
 Se usará  la  t de student, con  n + m - 2 grados de libertad. Es decir r = 26 
3.4 Determinación de la región critica   
2 2






   
 
,  
reemplazando valores tendremos 
  De ahí 
2
2,055t      con lo cual . , 2,055 2,055,RC       
3.5 Con ayuda del SPSS obtenemos el " "calt  











3.6 Gráfico de dos colas 
 
 
Figura 6.Gráfico t de student 
 
 
3.7  Decisión 
Como 8,105 .calt R C  , se rechaza H0 ,  por tanto, se acepta la hipótesis H1.Es decir 
existen diferencias significativas entre las notas en la pos prueba del grupo control y 
experimental. 
Prueba de la Hipótesis Específica 1 
HE0 :  Existen diferencias significativas entre las notas del grupo control y experimental en la 
pre prueba 
HE1 :  No existen diferencias significativas entre las notas del grupo control y experimental 
en la pre prueba 
1. Distribución normal de la población. 
Debemos comprobar que las notas de los estudiantes del grupo control y experimental 
obtenidas en la pre prueba tienen una distribución normal. Para ello se usó el software SPSS. 









Tabla 9. Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
G.control 14 100,0%  0 0,0%  14 100,0%  
G.experimental 14 100,0%  0 0,0%  14 100,0%  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 10.  Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
G. Control 0,155 14 0,200* 0,965 14 0,806 
G. Experimental 0,169 14 0,200* 0,965 14 0,808 
Fuente: Elaboración propia 
 
Criterio 
Si el P-valor ≥ 0,05 Los datos provienen de una distribución normal 
Si el P-valor ˂ 0,05 Los datos No provienen de una distribución normal 
Del recuadro tendremos 
0,806 > 0,05 
P-Valor (CONTROL)  Valor de α 
 
0,808 > 0,05 








Los datos provienen de una distribución normal. 
2. Análisis de Varianzas 
Usando el criterio de Levene, con ayuda del SPSS se ha obtenido : 
 






varianzas prueba t para la igualdad de medias 








95%  de intervalo de 








0,801 0,449 -7,05 26 0,000 -7,321 0,903 -9,178 -5,465 
No se asumen 
varianzas 
iguales 
  -7,05 26 0,000 -7,321 0,903 -9,180 -5,463 




Si el P-valor ≥ 0,05 Las varianzas son iguales. 







0,449 > 0,05 
                 P-Valor   Valor de α 
 
Decisión: 
Las varianzas son iguales   
3. Prueba de hipótesis  
3.1 Planteamiento de hipótesis 
            H0: us  =  uc 
H1: us  ≠  uc 
 
3.2. Nivel de significación  
 Trabajaremos con α=0,05 
 
3.3 Elección del estadístico 
 Se usó la t de student, con  n+m-2 grados de libertad. Es decir r=26 
3.6 Determinación de la región critica   
2 2






   
 
, reemplazando valores 
tendremos 
  De ahí 
2
2,055t      con lo cual . , 2,055 2,055,RC       
 
3.7 Con ayuda del SPSS obtenemos el " "calt  






3.8 Gráfico de dos colas 
 
 
Figura 7. Gráfico t de student 
 
3.9 Decisión 
Como 7,05 .calt R C  ,  se rechaza H0  por tanto se acepta la hipótesis H1. Es decir, No 
existen diferencias significativas entre las notas del grupo control y experimental en la 
pre prueba 
 
Prueba de la Hipótesis Específica 2 
HE20 : No existen diferencias significativas entre las notas del grupo control y 
experimental en   la pos prueba 
HE2A : Existen diferencias significativas entre las notas del grupo control y experimental 













1. Distribución normal de la población. 
Tuvimos que comprobar que las notas de los estudiantes del grupo control y 
experimental  obtenidas en la pos prueba tenían una distribución normal. Para ello se usó  el 
software SPSS. Aplicamos la prueba de Shapiro Wilk, pues la muestra era pequeña.  
Tabla 12.  Resumen de procesamiento de casos 
 
¡a que grupo pertenece! 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Pos prueba Grupo control 14 100,0%  0 0,0%  14 100,0%  
Grupo experimental 14 100,0%  0 0,0%  14 100,0%  
Fuente: Elaboración propia 
 
    Tabla 13.Pruebas de normalidad 
 ¡a que grupo 
pertenece! 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pos 
prueba 
Grupo control 0,184 14 0,200* 0,920 14 0,216 
Grupo experimental 0,125 14 0,200* 0,944 14 0,476 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Criterio 
Si el P-valor ≥ 0,05 , los datos provienen de una distribución  normal 
Si el P-valor ˂ 0,05 ,  los datos no provienen de una distribución normal 







        0,216 > 0,05 
    P-Valor (Control)  Valor de α 
 
      0,476 > 0,05 
   P-Valor (Experimental)  Valor de α 
 
Decisión: 
Los datos provienen de una distribución normal. 
2. Análisis de Varianzas 
 Se usó el criterio de Levene, para ello nuevamente con ayuda del SPSS se obtuvo 
Tabla 14.  Prueba de muestras independientes 
 
Prueba de Levene 
de igualdad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 









95%  de intervalo 














  -8,105 25,596 0,000 -7,321 0,903 -9,180 -5,463 








Si el P-valor ≥ 0,05 Las varianzas son iguales. 
 Si el P-valor ˂ 0,05 Existen diferencias significativas  entre las varianzas.  
 
0,379 > 0,05 
                 P-Valor   Valor de α 
Decisión: 
Las varianzas son iguales   
 
3. Prueba de hipótesis  
3.1 Planteamiento de hipótesis 
            H0: us =  uc 
H1: us  ≠  uc 
3.2. Con ayuda del SPSS se obtuvo el " "calt  











3.10 Gráfico de dos colas 
 
 
Figura 8.Grafico t student 
3.11 Decisión 
Como 8,105 .calt R C  ,  se rechaza H0  por tanto, se acepta la hipótesis H1. Es decir,  
existen diferencias significativas entre las notas en la pos prueba del grupo control y 
experimental. 
Prueba de la Hipótesis Específica 3 
HE30 :  Existen diferencias significativas entre las notas del grupo control en la pre prueba y 
pos prueba 
HE3A :  No existen diferencias significativas entre las notas del grupo control en la pre prueba 
y pos prueba. 
1. Distribución normal de la población. 
Debemos comprobar que las notas de los estudiantes del grupo experimental obtenidas 
en la pre prueba y pos prueba en la tercera capacidad tienen una distribución normal. 
Para ello se usó el software SPSS. Aplicamos la prueba de Shapiro Wilk, pues, la 









Tabla 15.  Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Pre prueba 14 100,0% 0 0,0% 14 100,0% 
Pos prueba 14 100,0% 0 0,0% 14 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 16.  Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre prueba 0,155 14 0,200* 0,965 14 0,806 
Pos prueba 0,180 14 0,200* 0,921 14 0,226 
Fuente: Elaboración propia 
Criterio 
Si el P-valor ≥ 0,05 , los datos provienen de una distribución normal 
Si el P-valor ˂ 0,05, los datos No provienen de una distribución normal 
Del recuadro tendremos 
0,806 > 0,05 
P-Valor (pre prueba)  Valor de α 
 
0,226 > 0,05 
P-Valor (pos prueba)  Valor de α 
Decisión: 






3. Prueba de hipótesis  
3.1 Planteamiento de hipótesis 
            H0: us = uc 
  H1: us ≠ uc 
3.2. Nivel de significación  
 Trabajaremos con α = 0,05 
3.3 Elección del estadístico 
 Se usó la t de student, con n-1 grados de libertad. Es decir r = 13 
3.8 Determinación de la región critica   
2 2






   
 
, reemplazando valores 
tendremos 
  De ahí 
2
2,055t      con lo cual . , 2,055 2,055,RC       
3.9 . Con ayuda del SPSS obtenemos el " "calt  











95%  de intervalo de 





Prep – Posp -1,643 1,946 0,520 -2,766 -0,519 -3,159 13 0,008 
Fuente: Elaboración propia 






De la tabla anterior, tenemos que 3,159calt   
3.12 Gráfico de dos colas 
 
 
Figura 9.Grafico t student 
 
3.13 Decisión 
Como 3.159 .calt R C  ,  se rechaza H0,  por tanto, se acepta la hipótesis H1, es decir, no 
existen diferencias significativas entre las notas del grupo control en la pre prueba y pos 
prueba.  
 
Prueba de la Hipótesis Específica 4 
He0 No existen diferencias significativas entre las notas del grupo experimental  en la pre 
prueba y pos prueba.  
He1 Existen diferencias significativas entre las notas del grupo experimental  en la pre prueba 











1. Distribución normal de la población. 
Debemos comprobar que las notas de los estudiantes del grupo experimental obtenidas 
en la pre prueba y pos prueba tienen una distribución normal. 
Para ello se usó el software SPSS. Aplicamos la prueba de Shapiro Wilk, debido a que 
nuestra muestra es pequeña. 
 
Tabla 18.Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Pre prueba 14 100,0% 0 0,0% 14 100,0% 
Pos prueba 14 100,0% 0 0,0% 14 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 19.Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre prueba 0,169 14 0,200* 0,965 14 0,808 
Pos prueba 0,125 14 0,200* 0,944 14 0,476 
Fuente: Elaboración propia 
 
Criterio 
Si el P-valor ≥ 0,05 Los datos provienen de una distribución normal 






Del recuadro tendremos 
0,808 > 0,05 
P-Valor (pre prueba)  Valor de α 
 
0,476 > 0,05 
P-Valor (pos prueba)  Valor de α 
Decisión: 
Los datos provienen de una distribución normal. 
 
3. Prueba de hipótesis  
3.1 Planteamiento de hipótesis 
            H0: us=uc 
H1: us≠uc 
 
3.2. Nivel de significación  
 Se trabajó con α = 0,05 
3.3. Elección del estadístico 
 Se usó la t de student, con n-1 grados de libertad. Es decir,  r = 13 
3.10 Determinación de la región critica   
2 2






   
 
, reemplazando: 
 De ahí 
2
2,055t      con lo cual . , 2,055 2,055,RC       






















Prep – Posp -8,071 3,931 1,051 -10,341 -5,801 -7,682 13 0,000 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla anterior, tenemos que 7,682calt   
3.14 Gráfico de dos colas 
 
Figura 10.Grafico t student 
 
3.15 Decisión 
Como 7,682 .calt R C  ,  se rechaza H0  por tanto se acepta la hipótesis H1. Es decir 











5.3 Discusión de Resultados 
 Contrastación de las hipótesis con los resultados  
Hipótesis General  
Para la HG, la aplicación de las situaciones didácticas de Brosseau mejora el 
aprendizaje de las de las inecuaciones lineales en los estudiantes del  5º Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM, de la UGEL 17 -Ventanilla de la 
Región Callao, efectivamente, se ha sido corroborada con una prueba de hipótesis de dos 
colas  para ello se hizo uso de pruebas de normalidad y de la distribución t-student. Los 
cálculos se hicieron rápidamente gracias al programa estadístico SPSS. Obteniendo en 
resumidas cuentas que 8,105calt  , de ahí que se rechaza H0 . Por tanto se acepte la hipótesis 
H1. 
Este resultado así mismo como sucedió en la investigación hecha por Reaño (2011)  se 
obtuvo una propuesta didáctica para la enseñanza – aprendizaje de los sistemas de 
inecuaciones lineales con dos variables y sus aplicaciones, que contribuye a que los alumnos 
coordinen los diferentes registros de representación verbal, gráfico y algebraico con el 
objetivo de  diseñar, elaborar, aplicar, analizar y proponer una secuencia didáctica que 
permita usar comprensivamente los sistemas de inecuaciones lineales con dos variables 










Para la HE1, el nivel de aprendizaje, del grupo control,  en los resultados de la prueba 
de entrada de inecuaciones lineales no fue satisfactorio en los estudiantes del 5º Grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM, que ha sido efectivamente 
corroborada con una prueba de hipótesis de una cola. Para ello se hizo uso de pruebas de 
normalidad y de la distribución t-student. Los cálculos se hicieron rápidamente gracias al 
programa estadístico SPSS. En resumidas cuentas se obtuvo que el 7,05 .calt R C  , de 
ahí que se rechaza H0  por tanto se acepta la hipótesis H1. 
Este resultado corrobora  lo dicho por Figueroa (2013) Que menciona que los 
problemas cuya solución se obtenga resolviendo un sistema de ecuaciones y a su vez 
inecuaciones no son usuales. 
Asi mismo podemos mencionar que Oaxaca (2002), Observa que los alumnos no 
tienen un desarrollo de  las formas de pensamiento sintético-geométrico y analítico-aritmético 
para que ellos puedan transitar en ambas formas de desarrollo de una ecuación o como en este 
caso una inecuación. 
 Para la HE2, el nivel de aprendizaje, del grupo experimental, en los resultados de la 
prueba de entrada de inecuaciones lineales no ha sido satisfactorio en los estudiantes del 5º 
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM, de la UGEL 17 de 
Ventanilla, ha sido corroborada con una prueba de hipótesis de una cola. Para ello se hizo uso 
de la prueba de normalidad y de la distribución t student. Los cálculos se hicieron 
rápidamente con el programa estadístico SPSS. En resumidas cuentas Como 






Esta hipótesis, así como en Advíncula (2010)  Se tiene que  los estudiantes  presentan 
con frecuencia dificultades frente a los problemas propuestosn, como por ejemplo la 
dificultad para determinar una expresión analítica para una inecuación línea con dos variables, 
la dificultad para graficar inecuaciones con dos variables a partir de sus expresiones analíticas 
o dentro de su dominio correspondiente y la dificultad para pasar de una representación a otra 
sea gráfica, analítica o tabular. 
  Para la HE3, el nivel de aprendizaje, del grupo control, en los resultados de la prueba 
de salida de inecuaciones lineales no fueron satisfactorios en los estudiantes del 5º Grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM, de la UGEL 17 de 
Ventanilla, pues se corroboró con una prueba de hipótesis de una cola  para ello se hizo la 
prueba de normalidad y de la distribución t de student. Los cálculos se hicieron rápidamente 
con el programa SPSS. En resumidas cuentas como 3.159 .calt R C  , se rechaza H0 por lo 
tanto se acepta H1. 
Este resultado corrobora lo expuesto por García (2014) donde nos permite afirmar 
que, sin esta metodología de investigación, que materializa el diseño de una secuencia 
didáctica, y que permitió reconocer lo planteado por Brosseau (1986), además de  acercarnos  
al concepto de sistema didáctico y teniendo en cuenta que en cada uno de los momentos de la 
secuencia didáctica, se debieron tener claras las intervenciones de los componentes de tal 
sistema, a saber, docente (como agente didáctico), estudiante (cómo sujeto) y medio (espacio 
donde entran en juego los aspectos cognitivos del estudiante), el estudiante tendrá dificultades 
para la resolución de los problemas con inecuaciones lineales con dos variables. 
 Para la HE4, el nivel de aprendizaje, del grupo experimental, en los resultados de la 






Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM, de la UGEL 17 de 
Ventanilla, se corroboró con una prueba de hipótesis de una cola  y se hizo uso de la prueba 
de normalidad y de la distribución t-student. Los cálculos se hicieron rápidamente gracias al 
programa estadístico SPSS. En resumidas cuentas como 7,682 .calt R C  , se rechaza H0 
por lo tanto se acepta H1.. 
Este resultado corrobora la investigación hecha por Marroquín (2009), donde la 
situación didáctica proporciono los medios de diferentes representaciones, de manera que el 
estudiante se diera cuenta que el  objeto se puede representar en diversos registros e incluso 
haciendo tratamientos en los mismos, la problemática de las tareas hicieron variar de manera 
sistemática una representación, que al mismo tiempo hace cambiar el contenido representado; 
sin embargo , la preferencia por parte de los estudiantes se dio en las representaciones  
gráficas y algebraicas, que aún sin tener habilidad de su manipulación para dar respuesta a las 
tareas les proporciono de manera clara el camino para la resolución de problemas con 















1. La aplicación de las situaciones didácticas de Brosseau  mejoran el aprendizaje de las  
inecuaciones lineales en los estudiantes del  5º Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Privada ELIM, de la UGEL 17 -Ventanilla de la Región Callao. 
 
2. El nivel de aprendizaje, del grupo control,  en los resultados de la prueba de entrada de 
inecuaciones lineales no fue satisfactorio en los estudiantes del 5º Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM, de la UGEL 17 de Ventanilla. 
 
3. El nivel de aprendizaje, del grupo experimental, en los resultados de la prueba de entrada 
de inecuaciones lineales no fue satisfactorio en los estudiantes del 5º Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM, de la UGEL 17 de Ventanilla. 
 
4. El nivel de aprendizaje, del grupo control, en los resultados de la prueba de salida de 
inecuaciones lineales no fue satisfactorio en los estudiantes del 5º Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Privada ELIM, de la UGEL 17 de Ventanilla. 
 
5. El nivel de aprendizaje, del grupo experimental, en los resultados de la prueba de salida de 
inecuaciones lineales fue satisfactorio en los estudiantes del 5º Grado de Educación 











1. Brindar a los docentes conocimientos sobre la  TSD de Brosseau, ello les permitirá 
desarrollar, organizar y mejorar su labor docente en aulas dia a dia. 
2. El presente estudio pueda ser implementado y perfeccionado con  otros trabajos de  
investigación relativos a Programación Lineal y trabajos que tengan que ver con la 
optimización.  
3. Implementar más actividades usando diversos programas matemáticos como el Mathlab, 
Wiris y Geogebra. Claro está, sin descuidar la teoría, ya que las Matemáticas se aprenden  
escribiendo ya sea en pizarra o papel. 
4. Recomendar a los docentes de otras instituciones de educación tomar en cuenta esta 
investigación con la finalidad de conseguir un mayor nivel de aprendizaje por parte de sus 
estudiantes. 
5. Incentivar y capacitar a los profesores de la institución educativa “ELIM”, en el desarrollo 
de los temas usando las situaciones didácticas de Brosseau.. 
6. Repetir las situaciones didácticas planteadas en esta tesis en diferentes contextos, 
estudiantes y niveles. Para así estudiar el fenómeno de reproducibilidad de situaciones 
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Matriz de consistencia 
TITULO: Efecto de la teoría Situaciones didácticas de Brosseau en el aprendizaje del  tema inecuaciones lineales en los alumnos del quinto de secundaria de 
una institución educativa de Lima. 
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Apéndice B: Módulo 
 
Inecuaciones lineales al estilo de  
Las Situaciones Didácticas de Brosseau 
 




















Comenzamos por señalar que la historia de las ecuaciones es muy rica: en muchas edades, en 
muchas culturas, en diferentes partes del mundo, nos encontramos con procesos y 
aplicaciones que se pueden correlacionar directamente con ecuaciones. 
En el Renacimiento, la "Regla de álgebra" (que tomamos como: Franci, Toti Rigatelli, 1979, 
p. 7) fue el procedimiento para la resolución de problemas  de aritmética que terminó con la 
configuración y la resolución de una ecuación algebraica. 
En La historia de las desigualdades, sin embargo, el tamaño parece decididamente más 
modesto. En la antigüedad, cierta desigualdad eran expresadas como ecuaciones, en las actas 
Registro: denotamos por ejemplo, las desigualdades con respecto a los elementos de un 
triángulo incluido en los Elementos de Euclides (tales como La Propuesta XXI del Libro I). 
Procedimientos tales como las mencionadas se refieren a las desigualdades y no 
adecuadamente a las inecuaciones. 
Algunas desigualdades (en el sentido propio) pueden estar vinculados con el desarrollo 
técnicas antiguas de análisis matemático, por ejemplo, deficiencias y aumentos (ver por 
ejemplo: Hairer, Wanner, 1996).  
Es así que las inecuaciones lineales, como parte integrante de las Matemáticas, adquieren 







A modo enunciativo puede mencionarse su participación en álgebra, trigonometría, 
investigación de funciones, programación lineal, etc. Sin embargo, es un tema que 
normalmente despierta poco interés en cuanto a su enseñanza en los profesores de la escuela 
secundaria. La importancia de este tema radica en que muchos fenómenos físicos y de otro 
tipo son modelizados mediante ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones, y por ello la solución de estos problemas se implica la solución de ecuaciones, 
inecuaciones y sus sistemas. En el sistema educativo Peruano, específicamente en quinto año 
del nivel secundario, se encuentra dentro del currículo el tema de las inecuaciones lineales con 
una y  dos variables. Los alumnos logran aprender a resolver inecuaciones, a través de 
procedimientos y de reglas previamente establecidas, pero no enlazan aspectos conceptuales, 
por lo que el desarrollo de este conocimiento es principalmente de carácter procedimental. Su 
enseñanza se reduce a establecer algunas nociones acerca de este concepto y a su 
representación gráfica, pero en muchas ocasiones, debido a la extensión de los planes de 
estudio, al momento de reducir algunos temas, los profesores eligen comprimirlo. La situación 
es más crítica aún en los casos en que prácticamente no se enseña. 
En este módulo desarrollaremos el tema de inecuaciones lineales,  para lo cual se ha  
planificado el desarrollo de 5 sesiones que  a continuación  detallamos. 
Sesión 1: Evaluación de prueba  
Sesión 2: Modelando una inecuación 
Sesión 3: La inecuación en los números reales 
Sesión 4: Grafica de una inecuación 









UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Mater del Magisterio Nacional” 
ESCUELA DE POSTGRADO 
TEST: Grupo Control- Experimental 
Apellidos y Nombres: 
Edad:                                                                                                                Sexo   
Instrucciones: Lea detalladamente y marque la alternativa que usted considera correcta  
 
 
I. Dimensión: Matematiza Situaciones 
1. Pedro quiere comprar para su patio losetas que cuestan 30 soles cada una. Pero tiene 1000 
soles. ¿Cuantas losetas como máximo podrá comprar? 
 
a) 50   b) 40  c) 60               d) 30  e) 70 
 
2. Un padre dispone de S/. 320 para ir  a un evento deportivo con sus hijos, si toma entradas 
de S/. 50 le falta dinero y si las tomas de S/. 40, le sobra dinero. ¿Cuál es el número de 
hijos? 
a) 5    b) 4  c) 6               d) 3  e) 7 
 
3. Juancito necesita CPU y monitores para su  negocio de internet cuyo precio es de 100 y 50 
soles respectivamente pero solo cuenta con 650 soles. Cuantas cabinas puede colocar en su 
negocio? 
a) 5    b) 4  c) 8               d) 3  e) 2 
 
 
4.  Por 2 latas de refresco y 3 bolsas de patatas me han cobrado menos de cinco soles. ¿Cuál 
de las siguientes expresiones puede representar la frase anterior? 
)
) 4 3      )2 3  < 5    ) 2  < 5
 3 7         )3 2 8               
a x y b x y c x y
d x y e x y
   




5. Carlos quiere  comprar 3 camisas y 2 pantalones gastando como máximo 45 Soles. ¿Cuál 
de las siguientes expresiones  puede representar la frase anterior? 
M F 











II. Dimensión: Comunica y representa ideas matemáticas 
 
6. ¿Qué grafica representa mejor la siguiente inecuación  ? 
 
a)        b)    
 
 





7.  ¿Cómo se ve el conjunto y ≥ x ? 
 
a)    b)  c)  
)3 2  < 45                )6 4  < 90                          ) 2  < 54
2
  15                  )9 6 135           )   
3
a x y b x y c x y
d x y e x y
  







d)     e)  
 
8.-  Al observar las siguientes inecuaciones,  se observa que el 
coeficiente aumenta. Diga si la gráfica va hacia la derecha o hacia la izquierda y 
además reconocer la gráfica. 
 
 










9. Para valores positivos de x e y,  además con     ¿Cuál será la gráfica 
adecuada? 











10) Reconoce la gráfica del siguiente sistema  .   
 
 
   a)               b)    
 




III. Dimensión: Razón y argumenta generando ideas Matemáticas 
 
11. Un pequeño avión monomotor puede transportar un peso máximo de 1 125 libras. 
Milagros Ramírez, la piloto, tiene que transportar cajas que pesan 80 libras cada una. 
 
I) Plantea una desigualdad que pueda usarse para determinar el número máximo de cajas 
que Milagros puede transportar de forma segura en su aeroplano, tomando en 
cuenta que ella pesa 125 libras. 
 








    a)               
    b)        
    c)   
    d)                           




12.  Sea la siguiente inecuación   ;  indicar la correcta representación 
 
I)       Para una fiesta de cumpleaños se necesitan como máximo 100 caramelos entre   
caramelos sabor a limón y sabor a fresa. 
II)       Para una fiesta de cumpleaños se necesitan como máximo 100  
III) A Mateo le gustan las gomitas y los chocolates golpe, si su papa le dijo que al mes 
puede comer como máximo100 golosinas 
IV) Angeli come al mes menos de 100 frutas entre uvas y cerezas 
 
a)I;II    b) I;II;III    c)I;III    d) todas las alternativas  e) ninguna corresponde 
 
 
13.  Representa verbalmente la siguiente inecuación  
 
       I) La suma de las edades de Julia y Luna oscilan entre 8 y 10, pero se sabe que la edad de  
luna es 4. 
      II) María y mercedes tienen edades que suman más de 10  
III) André y Marco sumaron sus edades dándose cuenta, cada uno, que esta suma es mayor 
que 8 pero menor que 10. Pero André dice a Marco tu cumpliste ayer 4 años. 
IV) Mi papa me dice que compre en el mercado 4 manzanas y algo de tunas pero que sean 
más de 8 y menos de 10 frutas. 
 
a)I,II,III  b) I,II,IV   c) I,III,IV    d)II,III,IV      e) ninguna representa la inecuación.  
 




            












                 a)  b)        c)      d)     e)No existe 
IV. Dimensión: Elabora y usa estrategias 
 
16.  Observe el siguiente grafico e indique usted ¿Cuáles son las ecuaciones que nos indican 
la frontera del polígono donde se encuentran las posibles  soluciones? sabiendo que el 
sistema de  inecuaciones es . 
 
a)     b)  x=4; y=3  c) x=0; y=0   d) x<3; y=4  e) No existen 
 
 
17.  La siguiente grafica es la representación de una inecuación marque usted la ecuación de   













18.  En la recta numérica real la gráfica de  los posibles valores que toma  para la siguiente    













e)                no existe grafica pues el conjunto de posibles valores es  . 
 
 
19.  En la recta numérica real la gráfica de  los posibles valores que toma  para la siguiente    














e)                No existe gráfica pues el conjunto de posibles valores es  . 
 



















a)             b)   
 
 






























































Claves de las 
preguntas 
1 d 11 b 
2 e 12 b 
3 c 13 c 
4 b 14 d 
5 a 15 b 
6 a 16 a 
7 b 17 c 
8 a 18 b 
9 a 19 b 







UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Mater del Magisterio Nacional” 
ESCUELA DE POSTGRADO 
TEST: Grupo Control- Experimental 
Apellidos y Nombres: 
Edad:                                                                                                                Sexo :  
Instrucciones: Lea detalladamente y marque la alternativa que usted considera correcta 
 
 
V. Dimensión: Matematiza Situaciones 
5. Pedro quiere comprar para su patio losetas que cuestan 30 soles cada una. Pero tiene 1000 
soles. ¿Cuantas losetas como máximo podrá comprar? 
 
a) 50   b) 40  c) 60               d) 30  e) 70 
 
6. Un padre dispone de S/. 320 para ir  a un evento deportivo con sus hijos, si toma entradas 
de S/. 50 le falta dinero y si las tomas de S/. 40, le sobra dinero. ¿Cuál es el número de 
hijos? 
a) 5    b) 4  c) 6               d) 3  e) 7 
 
7. Juancito necesita CPU y monitores para su  negocio de internet cuyo precio es de 100 y 50 
soles respectivamente pero solo cuenta con 650 soles. Cuantas cabinas puede colocar en su 
negocio? 
a) 5    b) 4  c) 8               d) 3  e) 2 
 
 
8.  Por 2 latas de refresco y 3 bolsas de patatas me han cobrado menos de cinco soles. ¿Cuál 
de las siguientes expresiones puede representar la frase anterior? 
)
) 4 3      )2 3  < 5    ) 2  < 5
 3 7         )3 2 8               
a x y b x y c x y
d x y e x y
   




5. Carlos quiere  comprar 3 camisas y 2 pantalones gastando como máximo 45 Soles. ¿Cuál 
de las siguientes expresiones  puede representar la frase anterior? 
M F 











VI. Dimensión: Comunica y representa ideas matematicas 
 
8. ¿Qué grafica representa mejor la siguiente inecuación  ? 
 
a)        b)    
 
 





9.  ¿cómo se ve la recta y ≥ x ? 
 
a)    b)  c)  
)3 2  < 45                )6 4  < 90                          ) 2  < 54
2
  15                  )9 6 135           )   
3
a x y b x y c x y
d x y e x y
  







d)     e)  
 
8. Al observar las siguientes inecuaciones,  se observa que el 
coeficiente aumenta de lo cual diga si la gráfica va hacia la derecha o hacia la izquierda y 
además reconocer la grafica. 
a)             b)  
 
 






9. Para valores positivos de x e y,  además con     ¿Cuál será la gráfica 
adecuada? 














10) Reconoce la grafica del siguiente sistema  .   
 
   a)               b)    
 




VII. Dimensión: Razón y argumenta generando ideas Matemáticas 
 
11. Un pequeño avión monomotor puede transportar un peso máximo de 1 125 libras. 
Milagros Ramírez, la piloto, tiene que transportar cajas que pesan 80 libras cada una. 
 
II) Plantea una desigualdad que pueda usarse para determinar el número máximo de cajas 
que Milagros puede transportar de forma segura en su aeroplano, tomando en 








II)        Determina el número máximo de cajas que Milagros puede transportar. 
 
    a)               
    b)        
    c)   
    d)                           
    e) ;  11cajas 
 
 
12.  Sea la siguiente inecuación   ;  indicar la correcta representación 
 
V) Para una fiesta de cumpleaños se necesitan como máximo 100 caramelos entre   
caramelos sabor a limón y sabor a fresa. 
VI) Para una fiesta de cumpleaños se necesitan como máximo 100  
VII) A Matteo le gustan las gomitas y los chocolates golpe, si su papa le dijo que al 
mes puede comer como maximo100 golosinas 
VIII) Angeli come al mes menos de 100 frutas entre uvas y cerezas 
 
a)I;II    b) I;II;III    c)I;III    d) todas las alternativas  e) ninguna corresponde 
 
 
13.  Representa verbalmente la siguiente inecuación  
 
       I) La suma de las edades de Julia y Luna oscilan entre 8 y 10, pero se sabe que la edad de  
luna es 4. 
      II) María y mercedes tienen edades que suman más de 10  
V) André y Marco sumaron sus edades dándose cuenta, cada uno, que esta suma es mayor 
que 8 pero menor que 10. Pero André dice a Marco tu cumpliste ayer 4 años. 
VI) Mi papa me dice que compre en el mercado 4 manzanas y algo de tunas pero que sean 
más de 8 y menos de 10 frutas. 
 














            a)  b)        c)      d)     e)No existe 
 





                 a)  b)        c)      d)     e)No existe 
 
VIII. Dimensión: Elabora y usa estrategias 
 
16.  Observe el siguiente grafico e indique usted ¿Cuáles son las ecuaciones que nos indican 
la frontera del polígono donde se encuentran las posibles  soluciones? sabiendo que el 
sistema de  inecuaciones es . 
 
a)     b)  x=4; y=3  c) x=0; y=0   d) x<3; y=4  e) No existen 
 
 
17.  La siguiente grafica es la representación de una inecuación marque usted la ecuación de   











                 a)  b)        c)      d)     e) No existe ecuación 
 
18.  En la recta numérica real la gráfica de  los posibles valores que toma  para la siguiente    
inecuación  
           














e)                no existe grafica pues el conjunto de posibles valores es  . 
 
 
19.  En la recta numérica real la gráfica de  los posibles valores que toma  para la siguiente    
inecuación  
           




























e)                no existe grafica pues el conjunto de posibles valores es  . 
 





b)             b)   















































Claves de las 
preguntas 
1 d 11 b 
2 e 12 b 
3 c 13 c 
4 b 14 d 
5 a 15 b 
6 a 16 a 
7 b 17 c 
8 a 18 b 
9 a 19 b 











I. Título de la sesión   





















Propósito: Propósito: Eva luar el aprendizaje de las inecuaciones lineales a  través de las 4 capacidades propuestas  
por el  MINEDU. Matematiza s ituaciones, Comunica y representa ideas  matemáticas , Elabora  y usa  estrategias , 


































s lineales a 

















Observa  e identifica las variables y sus relaciones no 
explicitas en situaciones de desigualdad. 
 
Representa  una inecuación lineal a partir de un 
problema de su entorno. 
 
Expresa un sistema de inecuaciones a partir de un 








s is temas  de 
inecuaciones  







Aplica los conocimientos de ecuaciones lineales para la 
obtención de conjunto de los valores admisibles. 
 Aplica los conceptos de desigualdad de números reales  






























Representa un sistema de inecuaciones lineales en el 
plano cartesiano. 
 
Representa gráficamente el conjunto de los valores 
admisibles para la solución de un sistema de 
inecuaciones lineales 
 
Reconoce la relación entre los coeficientes de un 
sistema de inecuaciones lineales y sus respectivas 
graficas 
 
Reconoce gráficamente si un sistema de inecuaciones 













Reconoce la forma general de un sistema de 
inecuaciones lineales  
 
Plantea diversas representaciones de una misma idea 
matemática. 
 
Justifica a partir de un sistema de inecuaciones lineales 
















I. Título de la sesión   





PROBLEMAS DE SU ENTORNO ASOCIADOS A LAS DESIGUALDADES 
Aprendizaje 
esperado 





















Observa  e identifica las variables y sus 
relaciones no explicitas en situaciones de 
desigualdad. 
 
Representa  una inecuación  lineal a partir de 
un problema de su entorno. 
 
Expresa un sistema de inecuaciones a partir de 

















Curso Algebra Duración 
2 horas 
pedagógicas 





Propósito: Propósito: Eva luar el aprendizaje de las inecuaciones lineales a  través de las 4 capacidades propuestas  por el  
MINEDU. Matematiza s ituaciones, Comunica  y representa  ideas  matemáticas , Elabora  y usa  estrategias , razona y 














inicio Motivación: Se le presenta un problema contextualizado (las 












 Se le presenta algunos instrumentos a los estudiantes 
para el desarrollo de la actividad. 
 Responde las preguntas. 
 El estudiante debe comprender y entender que es una 
variable. 
 Recordar temas que tienen relación con las 
inecuaciones. 
 Validación : 
  Los estudiantes comparan los diversos tipos de ideas 
entre ellos para concluir en una sola. 
 En la etapa grupal 2 el estudiante esta en grado de 
formular una correcta inecuación a partir del 
problema planteado   
Institucionalización: 






































Observa  e identifica las variables y sus relaciones no explicitas 








Representa  una inecuación lineal a partir de un problema de su 
entorno. 

















Presta atención en  clase sobre las preguntas de la pre prueba 
Servicio 
Comparte las ideas  sobre las preguntas de la pre-prueba  
Respeto 
Dialoga con sus compañeros respetando las normas en clase  
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ANEXO DE LA SESION N °2 






ACCION: Etapa individual  
Responda las siguientes preguntas: 
 














d. ¿Lo que gastaron  y lo que les quedo después del viaje  que  representa?  
Una familia quisiera gastar para las vacaciones 
de invierno al máximo 2/5 del sueldo del papa 
manteniendo un residuo de 1000 soles así no 
quedar en cero cuando regresen a casa. Cuál es el 












FORMULACION: Etapa grupal 1 
 
En la situación 1 
 
a. Identifica y defina la variable que representa el dato que no se conoce 
 
         x :_______________________________________________________________ 
 
b. Utilizando los datos de la situación 1  y la variables definida en (a), exprese 
algebraicamente: 
 
Gasto total como máximo  del viaje: _________________ 
 
Lo que debe quedar: ______________________________ 
 
c. Escribe una inecuación que represente la relación entre: 
Gasto total como máximo del viaje 
Lo que resta para no quedarse sin nada al regreso de las vacaciones 
La mensualidad del papa 
 
    ------------------------------------------------------------------------------------ 
c. Usando la pregunta anterior (c), cuál será el máximo valor entero que puede tomar el 
sueldo del papa? 
 
Etapa grupal 2 
Dada la siguiente inecuación    
Donde “x” es una incógnita 









 Cada uno de los alumnos que conforman el grupo crean modelos para le 
representación de la situación real. 
 Comparan cada representación y estudian cuál de ellas se adecua al problema. 
 Entran en debate y discusiones para llegar a la solución. 
 Emplean los conceptos básicos de la teoría de inecuaciones. 
 
Institucionalización  
Concepto de inecuación 
 
 
En estas expresiones se utilizan signos como 
≤, > , ≥. Todas ellas son desigualdades a las que 
llamamos inecuaciones.  
La solución de cada una de estas inecuaciones es 
un conjunto de valores que hace que la 
desigualdad sea cierta.  
Una inecuación es una desigualdad que relaciona letras y números mediante las operaciones 
aritméticas. Las letras se llaman incógnitas (el estudiante debe saber reconocer cada uno de 
ellos ).  
Las soluciones de una inecuación son los valores que pueden tomar las incógnitas de manera 
que al sustituirlos en la inecuación hacen que la desigualdad sea cierta. 
Reglas de la suma y producto 
 
Para resolver una inecuación, necesitamos pasarla a otra equivalente que sea más sencilla. 









REGLA DE LA SUMA REGLA DEL PRODUCTO 
Queremos resolver la inecuación:  
x – 2 < 3 
 
Sumamos 2 en los dos miembros de la 
desigualdad:  
x – 2 + 2 < 3 + 2 
 
Obtenemos:  
x < 5 
 
Esta inecuación es equivalente a la primera, 
y nos dice que todos los valores menores que 
cinco son solución de la inecuación inicial. 
Queremos resolver la inecuación:  
5x < 25 
 
 








Veamos lo que ocurre cuando tenemos que multiplicar o dividir una inecuación por un 
número negativo:  
 
Observa cómo resolvemos la siguiente inecuación:  
–3x > 9 
 
 
Dividimos por –3 en ambos miembros, así que debemos 




x < –3 
 
 
  Regla de la suma: Si a los dos miembros de una inecuación se les suma o  resta un 
mismo número o una misma expresión algebraica, se obtiene otra  ecuación 
equivalente. 
 Regla del producto: Si los dos miembros de una inecuación se multiplican o  dividen 
por un mismo número, se obtiene otra inecuación: 
     - Equivalente a la dada si el número es positivo.  










EVALUACION:                ¡Comprueba tus aprendizajes! 
A continuación presentamos algunos enunciados, escríbelos en forma matemática y en forma verbal 
Complete: 
 
                   Enunciado verbal 
Escritura 
Matemática 
Mi edad es mayor que el doble que la 
tuya 
 
La suma de dos números consecutivos 
es menor que 100 
 
Nuestras 2  edades suman a lo más 22  
  
  




















                           SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 
 
 
I. Título de la sesión   




Campo temático Inecuaciones lineales 
Curso Algebra Duración 2 horas pedagógicas 
Grado y 
sección 





Propósito: Propósito: Eva luar el aprendizaje de las inecuaciones lineales a  través de las 4 ca pacidades propuestas por el  
MINEDU. Matematiza s ituaciones, Comunica y representa  ideas  matemáticas , Elabora  y usa  estrategias , razona y 




















Actúa y piensa 
matemáticament












Aplica los conocimientos de ecuaciones 
lineales para la obtención de conjunto de 
los valores admisibles. 
 Aplica los conceptos de desigualdad de 
números reales  






































PP  Estrategias  Recursos Tiempo 
inicio Motivación: Se le presenta un problema contextualizado (a partir 
de un juego conocido por todos) 









proceso Se le presenta algunos instrumentos a los estudiantes para el 
desarrollo de la actividad : 
Formulación:  
 Recordar temas que tienen relación con las 
inecuaciones como por ejemplo, el plano 
cartesiano, Figuras geométricas, Ecuaciones 
lineales 
 El estudiante debe comprender, entender y 




 Tendrán la idea de un conjunto de valores 
admisibles que cumplen cierta condición 
 Demuestran que valores satisfacen las 
inecuaciones descubiertas en clase. 
Institucionalización: 





































Aplica los conocimientos de ecuaciones lineales para la 
obtención de conjunto de los valores admisibles.  
Ficha de 
Evaluación 
Aplica los conceptos de desigualdad de números reales 




Organiza sus ideas a las preguntas de la pre prueba 
Servicio Escucha las ideas de los demás  sobre las preguntas de la pre-
prueba  
Respeto 
Dialoga con sus compañeros respetando las normas en clase 
Justicia Muestra prudencia al responder en sus respuestas 
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ANEXO DE LA SESION N °3 







ACCION: Etapa individual 
Construcción del juego en Geogebra: 
a. A partir de definiciones previas como son  las ecuaciones construir la línea divisoria en el 












Nosotros en geo-gebra 
construiremos el juego 
HUNDIR LA FLOTA y  a 
partir de las  inecuaciones 
implementaremos  estrategias 
para hundir la flota enemiga. 
 











b. Obtendremos dos semiplanos (lado derecho y lado izquierdo de la línea), dentro de los 
cuales construiremos 3 elipses (naves) al lado izquierdo y dos al lado derecho con la ayuda 






















FORMULACION: Etapa grupal 1 
 
a. *  Cada grupo formado repetirá los pasos hechos en la etapa individual y obtendrá un  
gráfico solo. 
 
*   Cada grupo formara a la vez dos subgrupos  uno que juegue con las naves del lado 
izquierdo y otro con las naves del lado derecho  
 

















Puntos que tocan las naves del lado 
izquierdo 










d.¿ Los puntos que hunden las naves de la izquierda cuál de las dos inecuaciones de la 
pregunta anterior satisfacen? 
 
 --------------------------------------- 
e. ¿ Los puntos que hunden las naves de la derecha  cuál de las dos inecuaciones de la 




Etapa grupal 2 
 ¿Cuál sería la inecuación y las restricciones ,  si  uno de los subgrupos quisiera contratacar  
pero de manera masiva y eficaz , es decir , hundir todos las naves, pero con la condición de 























 Cada uno de los alumnos que conforman el grupo crean modelos para le 
representación de la situación real. 
 Comparan cada representación y estudian cuál de ellas se adecua al problema. 
 Entran en debate y discusiones para llegar a la solución. 
 Emplean los conceptos básicos de la teoría de inecuaciones. 
Institucionalización: 
Representación gráfica de una ecuación de primer grado 
 
La representación gráfica de una ecuación de primer grado se realiza al resolver dichas 
ecuaciones, hallando los valores de las variables y luego sustituyendo para sí poder construir 
una gráfica donde se represente dicha ecuación. 
Para ellos tenemos la siguiente ecuación: 
Ejemplo  
                                                             3X - 6Y = 3  







Sumamos 6Y en ambos miembros de la igualdad  
                                                                      3X = 3 + 6Y 
 
Dividimos a ambos miembros entre 3 
                                                            3X / 3 = 3 + 6Y / 3  
                                                                     X = 3 + 6Y / 3           
Y nos resulta X. 
Luego de tener una de nuestras incógnita despejada, formamos nuestra tabla de valores 
positivos (Número naturales) dándole valores a Y, con la finalidad de encontrar los valores de 
X. 
Calculamos cuando Y = 3 
                                                                    X = 3 + 6(3) / 3 Sustituimos  
                                                                    X = 7 
Calculamos cuando Y = 2 
                                                                   X = 3 + 6(2) / 3  
                                                                    X = 5 
Calculamos cuando Y = 1 
                                                                    X = 3 + 6(1) / 3  
                                                                    X = 3 
Calculamos cuando Y = 0 
                                                          X = 3 + 6(0) / 3  
                                                                      X = 1 
Ahora obtenemos nuestra tabla de valores: 
x 1 3 5 7 







y obtenemos nuestra gráfica: 
 
 
 Inecuaciones de primer grado con dos variables: son aquellas en las que las variables 
que intervienen están elevadas a un exponente igual a la unidad. 
 Expresión general: son de la forma ax by c   y todas sus equivalentes 
ax by c  , o ax by c  , etc.  
 Representan zonas del plano, o dividen al plano en zonas. 
 Método de resolución: se trata en el fondo de ecuaciones de rectas o parábolas que 
debemos resolver y luego analizar las zonas del plano en que se cumple la desigualdad 
inicial. 
 Para las inecuaciones de la forma ax by c  , pasamos primero a la ecuación lineal 
y mx b  , despejando de modo adecuado. Ésta no es más que la ecuación de una 
recta en el plano, la cual divide al mismo en dos semiplanos. Uno de esos semiplanos 
contiene los puntos tales que y mx b   y el otro los puntos tales que y mx b  . 
Se trata pues de determinar qué puntos son los que cumplen la desigualdad o 







 Dibujamos la recta, una vez dibujada tomamos un punto x del eje de abscisas 
cualquiera y trazamos la perpendicular por el mismo. El punto en que ésta corta a 
la recta es tal que y mx b  , prolongando la perpendicular encontraremos los 
puntos tales que y mx b  , y por debajo estarán los que cumplen que 
y mx b  . 
 Ejemplo_1: sea la inecuación 2x y 4  . Pasamos a la ecuación de la recta 





 con estos dos puntos es suficiente, ya que por dos puntos pasa 
una y solo una recta. 
 Trazamos una recta vertical por un punto cualquiera del eje de 
abscisas. El punto en que ésta corta a la recta la ordenada y cumple la 
ecuación de la misma, es decir y = r, un punto por encima es mayor y 
uno por debajo es menor. Como nuestra inecuación, despejada la y, 
es y 2x 4   , los puntos que la cumplen son los del semiplano 








 Ejemplo 2: 2x y 4  , es similar al anterior, solo cambia el sentido de la 
desigualdad y el hecho de que ahora no es estricta. Pasamos a la ecuación 





 la dibujamos y procedemos como antes. Ahora la recta está 











y > r 
y < r 
y = r 
y = r 
y > r 







 Sistemas de inecuaciones mixtas con dos variables: son sistemas formados por una 
inecuación de primer grado y dos variables con otra de primer grado, también con dos 
variables. O bien ambas de segundo grado. O bien una de cada. 
 
  
EVALUACION: ¡Comprueba tus aprendizajes!  
A continuación presentamos algunos enunciados, escríbelos en forma matemática y en forma verbal  
Complete: 
Enunciado verbal Escritura Matemática  Representación grafica 
Todos los pares ordenados 
que se encuentran por encima 
del eje de las abscisas 
  
Todos los pares ordenados 
que se encuentran a la 
izquierda  del eje de las 
ordenadas 
  
Todos los pares ordenados de 




   
Todos los pares ordenados 











SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 
 
I. Título de la sesión   
















Curso Algebra Duración 
2 horas 
pedagógicas 





Propósito: Propósito: Eva luar el aprendizaje de las inecuaciones lineales a  través de las  4 capacidades  propuestas  por el  
MINEDU. Matematiza s ituaciones, Comunica y representa ideas matemáticas, Elabora y usa estrategias, razona y argumenta 
generando ideas  matemáticas . 
Situación 
Problemica 
LA GRAFICA DE UNA INECUACION  Y SU RELACION CON LA REALIDAD 
Aprendizaje 
esperado 






Graficar un sistema 
de inecuaciones 






Actúa y piensa 
matemáticamente 











Representa un sistema de inecuaciones 
lineales en el plano cartesiano. 
 
Representa gráficamente el conjunto de 
los valores admisibles para la solución de 
un sistema de inecuaciones lineales 
 
Reconoce la relación entre los 
coeficientes de un sistema de 
inecuaciones lineales y sus respectivas 
graficas 
 
Reconoce gráficamente si un sistema de 



















inicio Motivación: Se le presenta un problema contextualizado (Matrimonio 









proceso    Se le presenta algunos instrumentos a los estudiantes para el 
desarrollo de la actividad  
   Formulación:  
 Recordar temas que tienen relación con las 
inecuaciones. 
 Geometría analítica puntos rectas planos. 
 Grafica de ecuaciones lineales.  
 El estudiante debe saber graficar una inecuación 
lineal y saber cuáles son los valores admisibles de 
la inecuación. 
 El estudiante debe aprender a modelar una gráfica 
de manera algebraica. 
 Responde preguntas de acuerdo al contexto. 
Validación: 
 Eligen una sola idea del sentido que tiene el 
grafico y que depende de la inecuación. 
 Tienen en cuenta que las restricciones cuentan en 
el modelamiento del conjunto de valores 
admisibles. 
Institucionalización: 












































  Representa un sistema de inecuaciones lineales en el 
plano cartesiano. 
 
Ficha de Evaluación 
Representa gráficamente el conjunto de los valores 
admisibles para la solución de un sistema de 
inecuaciones lineales 
Reconoce la relación entre los coeficientes de un 
sistema de inecuaciones lineales y sus respectivas 
graficas 
Reconoce gráficamente si un sistema de 













Responsabilidad Constancia al graficar repetidamente las inecuaciones de la pre 
prueba 
Servicio Escucha las ideas del profesor para la construcción de los gráficos de 
la pre-prueba  
Respeto Es paciente con sus compañeros al enseñarle como puede construir 
un grafico  
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ANEXO DE LA SESION N °4 
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES 
Situación 1 
 
   
 
ACCION :Etapa individual 
Responda las siguientes preguntas: 
b. ¿Sabemos cuál es el número de bailarines de marinera  ? si tienes idea  escríbelo 
 
   ---------------------------------------------------------------------  
 
c. ¿El número de bailarines de marinera es mayor o menor  que cero? Justifique su     












Dos familias (del norte y del centro) cuyos hijos 
se casan  tienen un presupuesto de 600 soles 
para contratar bailarines de marinera y Huaylas. 
Cada bailarín de marinera  pide 25soles y cada 
bailarín de Huaylas pide 30soles. ¿Cuántos 
bailarines típicos de cada una pueden contratar? 
Representa el problema en forma de un sistema 
de inecuaciones, represéntalo gráficamente e 









d. ¿Sabemos cuál es el número de bailarines de Huaylas ? si tienes idea  escríbelo 
 
   ______________________________________________________________ 
   
   ______________________________________________________________ 
 
 
e. ¿El número de bailarines de Huaylas es mayor o menor  que cero? Justifique su     
respuesta, escriba la inecuación obtenida y grafique en el plano artesiano 
 
 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 














f. ¿Hasta que cantidad las dos familias juntas pueden asumir los gastos? 
 
        ______________________________________________________________ 
 
 
g. Es verdadero o falso : 
 
 Al máximo se puede gastar 600 soles 
 Pueden gastar mínimo 600 soles 
 El gasto es de 600 soles 
 No se gasta nada 









 FORMULACION: Etapa grupal 1 
 
 
En la situación 1 
 
 
d. Identifica y defina la variable que representa el dato que no se conoce 
 
         x :___________________________________________________________ 
 
         y: ___________________________________________________________ 
 
 
e. Utilizando los datos de la situación 1  y las variables definidas en (a), exprese 
algebraicamente: 
 
Gasto total máximo: _________________ 
 
Gasto por bailarines de marinera: _________________ 
 




c. Escribe una inecuación que represente la relación entre: 
Gasto total máximo, gasto por bailarines de marinera, gasto por bailarines de Huaylas:  
 
    ------------------------------------------------------------------------------------ 



































Etapa grupal 2 
a. Grafique y explique lo que sucede cuando primero le sacamos la quinta   y  luego 



















 Cada uno de los alumnos que conforman el grupo crean modelos para le 
representación de la situación real. 
 Comparan cada representación y estudian cuál de ellas se adecua al problema. 
 Entran en debate y discusiones para llegar a la solución. 
 Emplean los conceptos básicos de la teoría de inecuaciones. 
 
INSTITUCIONALIZACIÓN 
 Sistemas de dos ecuaciones y dos variables de primer grado: son de la forma 
1 1 1
2 2 2
a x b y c





 o cualquiera de sus variaciones. 
 Método de resolución: dibujamos ambas rectas por separado. Buscamos los 
semiplanos que cada recta produce en el plano, y por último buscamos las 
zonas de intersección de ambos, o los puntos del plano que cumplen ambas 
desigualdades simultáneamente. 
 
Ejemplo de aplicación: 









Resolvemos gráficamente cada una de las inecuaciones de que consta 
La resolución será la intersección grafica de las distintas regiones admisibles. 














  y vemos la región solución 
(figura 5) 










   
Solución 
Está incluida 



















 EVALUACION:   ¡Comprueba tus aprendizajes! 
A continuación presentamos algunos enunciados, escríbelos en forma matemática, en forma 















































I. Título de la sesión   







Curso Algebra Duración 
2 horas 
pedagógicas 





Propósito: Propósito: Eva luar el aprendizaje de las inecuaciones lineales a  través de las 4 capacidades  propuestas  por el  
MINEDU. Matematiza s ituaciones, Comunica y representa ideas matemáticas, Elabora y usa estrategias, razona y argumenta 












MULTIPLES  REPRESENTACIONES Y UNA SOLUCION 
Aprendizaje 
esperado 














Actúa y piensa 
matemáticamente 










Reconoce la forma general de un 
sistema de inecuaciones lineales  
 
Plantea diversas representaciones de 
una misma idea matemática. 
 
Justifica a partir de un sistema de 




























 Se le presenta algunos instrumentos a los 
estudiantes para el desarrollo de la actividad : 
 Debe lograr entender que una  inecuación lineal 
con dos incógnitas es cualquier desigualdad que, 
directamente o mediante transformaciones de 
equivalencia, se pueden expresar de una de las 
formas siguientes: ax+by+c > 0;  ax+by+c < 0; 
 ax+by+c  0  ó   ax+by+c  0 
 Representa algebraicamente el grafico de valores 
admisibles mediante una inecuación 
 Fase de preguntas. 
Validación: 
 Tienen idea de los valores máximos y mínimos 
de x e y en el plano cartesiano. 
 Tienen una idea conjunta de cómo representar 
una inecuación  mediante el álgebra. 
 El estudiante recibe varias formas de representar 
una inecuación. 
Institucionalización: 



































































Reconoce la forma general de un sistema de 





Ficha de Evaluación 
 




Justifica a partir de un sistema de inecuaciones 




Iniciativa y esfuerzo para resolver las preguntas de la pre prueba 
Servicio Está disponible y se compromete al desarrollo de las preguntas de la 
pre-prueba  
Respeto 
Dialoga con sus compañeros y concluye sus resultados 
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ANEXO DE LA SESION N °5 
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES 
Situación 1 
   
 
ACCION: Etapa individual 
 
Responda las siguientes preguntas: 
 






   








k. Representa algebraicamente la relación entre cantidad y precio de cada vino 
 
 
Un vinatero dispone en su almacén de dos tipos de 
vino: uno a 4soles el litro y otro a 7soles el litro. 
Quiere mezclarlos para llenar un tonel de 500 litros 
de capacidad y quiere que la mezcla no cueste más 
de 6soles ni menos de 5soles el litro. Averigua entre 
qué valores debe estar la cantidad de litros del 
primer tipo de vino para que el precio final esté en 























n. Analizar el valor de verdad de las siguientes proposiciones 
 
 la mezcla debe valer más de 6 soles el litro 
 la mezcla debe valer menos de 5 soles el litro 
 la mescla debe costar entre 5 soles y 6 soles el litro 
 la mezcla excede a 5 soles el litro y es menor a 6 soles el litro 
 
a)VVFV   b)VVVV  c)VVFF   d)FFVV e)N.A. 
 
FORMULACION: Etapa grupal 1 
 
En la situación 1 
 
f. Escriba  la inecuación  que representa lo siguiente: 
La mezcla no debe costar más de 6 soles el litro 
 
      ___________________________________________________________ 
 
 
g. De acuerdo a la respuesta anterior especifique ¿cuáles son los valores que toma  la    
























h. Escriba  la inecuación  que representa lo siguiente: 
La mezcla debe costar más de 5 soles el litro 
 
      ___________________________________________________________ 
 
i. De acuerdo a la respuesta anterior especifique ¿cuáles son los valores que toma  la    

















j. Utilizando los datos de( a); (b); (c); (d) describa  entre que valores se encontrara la variable 























Etapa grupal 2 
b. De la  gráfica  escriba usted su representación algebraica 
 
 















 Cada uno de los alumnos que conforman el grupo crean modelos para le 
representación de la situación real. 
 Comparan cada representación y estudian cuál de ellas se adecua al problema. 
 Entran en debate y discusiones para llegar a la solución. 




Para resolver una inecuación deben encontrarse los valores de las incógnitas que 
satisfagan la inecuación.  
Ejemplo 1 de aplicación:     X+25                     (figura 1) 












¡Comprueba tus aprendizajes! 
A continuación presentamos algunos enunciados, escríbelos en forma matemática, en forma 
verbal y gráfica. 
Enunciado verbal grafico Escritura   Matemática 
La suma de dos 
números es mayor 
que 18 pero el 
segundo número es el 
doble del primero. 


















El perímetro de un 
círculo es menor de 
40 cm. ¿Cuál es su 
radio máximo? 
  
 
 
 
 
 
